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EL RESSO DE L'ODA
I TROUBAIRE CATALAN A CATALUNYA*
I
Frederic Mistral escrivi la seva Oda I troubaire catalan el mes d'agost
de 1861 - acaba de fer justainent cent anys. No seria facil de precisar
els motius personals que impulsaren el poeta, ja glorios en tombar la tren-
tena, a compondre-la; sembla innegable, perd, que la presencia de Damas
Calvet en terres provencals i la seva cordial amistat amb els mes destacats
dels felibres no son alienes a la concepci6 i a la redacci6 d'aquella poesia,
que havia d'esdevenir famosa tot seguit.
Calvet,' jove enginyer lletraferit, oriiind de Figueres, que, subven-
cionat en aquell temps pel seu Govern, s'informava a l'estranger sobre els
progressos de les industries quimiques, havia assistit a les Festes de la
Tarasca, a Tarasc6, on li fou donat d'entrar en contacte - el fet s'esqueia
el Iq de maig, diumenge de Pentacosta - amb Roumanille, Aubanel, Mis-
tral, Bonaparte-Wyse i els altres escriptors que set anys enrera havien
constituit cl Felibrigc.2
Segons ell mateix explicava en una interessant croniea del final de
juny de 1861, que li era publicada el mes segiient al ((Diario de Barce-
lona)),' els felibres «siguen el movimiento literario de Cataluna, pues
* Comunicaci6 presentada at III Congres Internacional de Llengua i Literatura
d'Oc (Bordeus, 3-8 setembre 1961), no publicada en els volunis d'4(Actes et m6moires
du III" Congres International de Langue et Litt6rature d'Oc. (Universit6 de Bor-
deaux, s. d. [1964-1965]) pel fet que els organitzadors del Congres decidiren inexpli-
cableuient d'excloure'n els textos 110 redactats en llengua francesa.
i. Damas Calvet i Budall6s havia nascut a Figueres 1'11 de desembre de 1836 i
ulorf a Barcelona el 9 de novembre de 1891. Cf. F. MASPONS I LABROS, Nostres pQetes,
uCalendari Catala» del 1876, pigs. 111-113 ; ANTONI FLIAS DE MOLINS, Diec-ionario bio-
ardfico y bibliogrhfico de escritores y artistas catalanes del siglo XIX (Barcelona
1589-1895), I, 352-353 ; [J•] R[IER A I BERTRAN], En Damds Calvet, eLa Ilustraci6 Ca-
tala na*, XII (1891), 338-339 ; cLectura Popularn, fasc. 99.
z. Vegeu, sobre aquestes festes, Li festo de la farasco de F. MISTRAL, &Arniana
Prouven5au* del 1862, pings. 71-84 ; reproduit, amb traducci6 francesa de PIERRE DE-
eOI,UV, dins el recull inistralenc de Darriero proso d'armana (Dernicre prose d'alma-
nach)8 ( Paris 1930), 6o-111.
3. La carta de Calvet, adrecada a Joan Mane i Flaquer, director del rDiario de
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poscen ya los dos primcros tomos de los juegos florales, y Bran va uiuy cono-
cidos en Provenza los nonibres de Mile, Rubio, Bofarull, Balaguer y Clavcs.
I afegia, intentant modestament de llevar valor a la seva decisiva inter-
vencio: (No lie completado las noticias sobre lo que se ha heclio en nues-
tro pais en estos iiltimos anos, sintiendo que en esta ocas16n la literatura
catalana haya tenido, sino un indigno, un dcbil represen tail te)).'
FIs fruits literaris dels primers renaixentistes catalans ja coneguts
pels escriptors de Provenca i aquells que Calvet podia oferir a la con,ide-
racio d'aquests no eren certament encara extraordinaris : els balbuccigs
poetics d'Antoni Puighlanch, Joan Cortada i Miquel-Antoni Marti, potser
cis assaigs teatrals de Josep Robreuo, Francesc Renart i Abdu Terrades,
les trobes de Bonaventura-Carles Aribau, Lo Gaiter del Llobregat do
Joaquim Rubio i Ors, els aplecs Los trobadors -noun i Los irobadors moderns
compilats per Antoni de Bofarull i per Victor Balaguer respectivament, els
llibres de versos d'Antoni de Bofarull, de Tomas Aguilf , de Pau Lstorch i
Signes, d'Adolf Blanch, de Victor Balaguer..., cls primers volums dels Jocs
Florals...' Ja era suficient, peril, perquc Mistral pogues estar cert que
rrperalinr> - al Slid de les Corberes - horn feia
Barcelona)), duia la data del 27 de juny de iS6i i apareguc a l'edicio del matt del 29
de juliol. Segons ern comunica el senyor Jea11 Boutibre
- a qui soc deutor tambe de
In coneixenca d'altres cartes inedites de Calvet a Mistral -, entre la corresponden-
cia epistolar del jove figuerene conservada al lluseu de Mallana, hi ha una ]letra del
ilia primer de jury, escrita des de Metz, on i'escriptor catala fa saber al poeta pro-
vencal : a[...] he escrit un article sobre vosaltres que lie enviat ja a 1)iari de h'arce-
lona [...])). Les dates, cony horn observa tot seguit, no concorden. Seria la carta
potser, del primer de juliol ? 'I'inguem present que Calvet, segons In data d'altres
lletres, era a Metz el 27 de juny - i a Avinyo el 14 del mateix mes. Que el seu article
cridava tot seguit l'atencio, ens ho demostren les segiients rattles, sense data, tranrc-
ses per M. Roussel a J. Rouinanille : aI,e Diaro de Barcelona que je lis quelqucfois
ct qui m'a fait a mon insu la gracieusete de reproduire un article que j'ai adresse it
]a Gazette de France sur ]a Catalogue me procure une surprise non moius agrcable
Mans son numero de ce jour sous la signature Damaso Calvet, en faisant defiler sous
mes yeux le bataillon sacre des felibres avignonais . fi On t'aura adresse sans, doute
ce numero, mais Bans le doute je m'empresse de to le faire moi-nreme.v (Lletra ine-
dita conservada al Museu Calvet d'Aviny6).
4. aDiario de Barcelona )) del dia indicat. - Jan Brunet , dins la seva Cvunico
Jelibrenco, datada a 1'octubre de 1861, que veia la hunt damunt l'aArnlana Prouven-
(;au)) del 1862, pegs. 22-25, despres de donar notfcia, per primera vegada en aquella
publicacio, dell Jocs Florals de Barcelona, indicava : aEs un felibre Catalan, Don
I)amaso Calvet, counquistaire de I'eiglantino d'or en 18,59, que noun countavo aco-d'a-
qui, aquest estieu, eme I'entousiasme d'un grand cor, eme la vivo fe de la jouvcnco»
(peg. 25).
c. Vegeu sobre tots aquests autors i llurs obres : ELIAS Dr Mor,1NS, Dicciorrario,
S. V. ; MANUEI, D5 MoxTOL1u, Manual d'iaistoria crftica de la ]iteratura iatalaua 1no-
derna, Primera part ( 1823-1900) ( Barcelona 1923 ), 8o-88 , 151-172, 183 ss. ; JEAN AMADR,
Ori_;fines et premieres manifestations de la Renaissance litteraire cn Catalogue all
X1Xe siecle ('Toulouse-Paris 192'4), 405 ss., i els diversos fascicles a ells dedicats dins
Ia Lectura Popular)).
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a... reviettre e resplendi
tin di rampau de nosto lengo•.'
Que aquesta noticia, per al poeta provencal, havia d'esser fresca, ho
dcnunciava prou aquell ((nous an di )) del primer vers, clara confessi6, si no
d'una completa ignorancia anterior , almenys d'un significatiu des.coneixe-
ment dels vacillants passos fets per la renaixensa lingiiistico-literaria
catalana, que ;'l.avia pout on marxa indepcndentmcnt de l'espellida albi-
radora en les Iletres occitancs.' Joan Amade, 1'erudit estudios rossellones,
comenta aquesta ignorancia dell felihres respecte a la literatura catalana
renaixent i n'apunta una plausible explicaci6: ((Les pokes provensaux
pouvaient a bon droit ignorer la pocsie catalane anterieure a eux, tout le
mouvement des Wes qui s'ctait deja developpe en Catalogue, d'autant plus
que les representants de cette poesic et les prolnoteurs de cc mouventent
n'avaient, en somme, a pen pros rien tente pour les faire connaitre hors
de chez eux...)).8
El fet cert, perm, cs que a partir de 1'estada de Calvet a
Provenca,
una creixent concixenca nlutua per part dels escriptors dels dos
paisos
esdevc la causa d'una epoca - d'alguns lustres - d'estreta germanor
lite-
raria, que en alguns moments apuntara cap a timides i fehles manifestacions
politiques, intensificades despres on una de les dues literatures, pero sense
continuitat operant on l'altra.9
No es solament Mistral qui s'adreca als poetes - als trobadors, com
era de rigor anontcnar-los - catalans, on aquella ocasio. Ens cal aci recor-
dar, tambe, la Saludacioun que el Felibre dels Jardins adrecava, el goner
de 1862, a Victor Balaguer i a Manuel Mila i Fontanals (((:Manuel y Fon-
tanalsa escriu Rounianille, la qual cosa ens deixa entreveure com li era poc
;7O
conegut 1'illustre erudit vilafranquf), qualificats de (felibre catalan))
6. 1 troubairc catalan , vv. 2-3.
7. Vegeu, sobre el anous an din, J. Runxi
I ORs, Breve reset a del actual renafi-
miento de la lengua y literatura catalanas . ,,D6bese a la in/luencia de los
modernos
trobadores provenzales?, aMemorias de la R. Academia de Buenas Letras de Barce-
lonaD, III (1880), 220, i AMADE, Origines , 178, n. 3. En l'aArmana ProuvenSauo, abans
del 1862, no trobem cap referencia a la literatura catalana ; es Brunet qui n'hi
d6na
]a primers noticia : aPer acaba la charradisso, remarquen que i'a quicon d'astra e de
misterious dins lou revicure generau que la lengo prouvensalo manifesto, e dins touti
si branco. D'aqueli branco uno di mai gaiardo, Ion parla catalan, se reviho e fru-
chejo qu'es uno belluranco!o I segueix amb la informaci6 sobre els primers Jocs hlo-
rals (Crounico fclibreuco, a:lrmana ProuvencauD del 1862, pag. 25).
8. AMADE, Origines, 171.
9. Es refereix a algunes d'aquestes coincidencies i divergencies entre catalans i
proven5als , en la concepci6 de la renaixenca, ROBERT LAFOST , en el seu Ilibre Mistral
ou l'illusion (Paris [19541).
1o. Poesia publicada a l'uArmana Prouven5aux del 1863, pag. S5. Incorporada a
]a reedici6 de Lis oubreto en vcrs de 1'any 1903, a Aviny6 ( la primera edici6 d'aquest
recull , tambe d'Aviny6, era de ,S59, anterior dones a ]a redacci6 de la Saludaeivun),
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en aquesta obra l'autor exclama que, havent vist florir l'arbre que havia
plantat a Provenca, i la reconeixensa fraterna entre provencals i catalans,
oaro» - subratllat per una insistent repeticio - ja pot ruorir :
cAro, moun Dieu, pode mouri,
Aro, o bonur! qu'ai vist flouri,
L'aubre que plantere en I'rouvencu,
E que m'aves donna, moun Dieu, per recoumpenso,
De veire, A soun entour, Prouvencau, Catalan,
J3cus enfant de la memo maire,
Se recouncisse fraire, e, la man dins la man,
Canta 'nscn, e s'ama coume s'aunion do frairc
Grand aubre felibren, aro t'ai vist flouri :
E hen ! aro, o moan Dicu ! aro pock mouri !.
Calvet informava, on la mencionada correspondencia del mes de junv,
sobre el monolingiiisme poetic dels felibres. oNinguno de elloss, deia, aha
querido mandar poesias 6 los juegos florales do Tolosa, por que solo pr,-
mian las francesas, robando como dicen ellos a la lengua de Oc las flores
de Isaura, y llamandose niantenedores sin mantener nadaDD. I afegia : eMa-^
tienen intenci6n do mandar algunas el auo proximo a los de Barcelona,
solo para hernianar mas ]as dos literaturasn."
L'oda de Mistral, apareguda dins 1'uArmana Prouvencau„ per a t80
que eixia de prentses al final de l'any anterior,'- era tramesa, junt anth la
Saludacioun de Rounianille, a la barcelonina festa dels Jocs Florals, qn:
s'esqueia aquella vegada - any quart de la seva instauraci6 - cl dia 4 do
rnaig, i que Sc celebrava rota la presidencia de Joan Illas i Vidal." h1
nkissatger escollit per Mistral per a for arribar la seva poesia a Barcelona
no podia haver estat altre quo Calvet, al qual era dedicada 1'endreca que•
la cloia, on el poeta deia :
gags. 3,10-3.11. - La conlposici6 de Roumanille no fou publicada al volum dels Jocs
Florals de 1862, contra el que din JEAN BouTIERF, L'fllbunt inedit de Victor Balaguer
(1867), aWlanges de linguistique et de litt6rature ronianes a ]a m6moire d'Istvan
I%rankn (Universitat des Saarlandes 1057), 62, n. 3. V. Balaguer, per6, en citava alguns
versos traduits dins el seu discurs (cf. infra, pag. 192).
ii. cDiario de Barcelona)), 29 juliol 1861, ed. del coati.
12. Pags. 26-30. Inclosa despr6s dins Lis Isclo d'Or, Recuei de pouesio diverso,
Ern'uno prefaci biougrafico de l'autour escricho per 6u-meme (Avignon, J. Ruunia-
nille, 1876), 72-83. Per a les reimpressions d'aquest recull i llurs diferencies, vegeu
l'edici6 critica en preparacio per jean Boutiere.
13. El 3o de gener anterior, Calvet comunicava a Mistral, des de Paris, que la
seva poesia havia estat rebuda pels catalans amb entusiasme, i planejava la presen-
taci6 de 1'aut5graf original, de la seva traducci6 i de la seva resposta (bletra inedita).
51 28 de mare, Calvet escriu a J. Brunet que on parlera [als Jocs Florals] de la po6sie
de Mistral et on m'a 6crit qu'ils vous ont adress6 le programme des concours, ( Lle-
tra inedita, conservada at Museu Calvet).
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aCalvet, moun bM ami," jouine pin escalant,
Di valoun maiourquin, di serre Catalan
Tu qu'amadures 1'cpoupeio,
Au Counsistori gai de vosti Jo Flourau
Presento aquesti vers courau
Duu calignaire de Mircios.1b
I,es dues obres provencals no entraven en concurs - a una d'elles, la de
Mistral precisainent, li mancava el requisit essencial d'essser inedita -,
al contrari del que s'havia d'esdcvenir, en anys successius, amb altres
compositions d'autors occitans.1B
Horn les rebia triomfalment, de tota manera, com un agrait homenatge
de qualitat a la poetica institucio harcelonina." h1 Secretari del Consis-
tori, Victor Balaguer, en la seva mernoria, anunciava la joia que la recepcif,
d'aquelles peces havia causat :
j;. La primera edici6, de l'aArnlana Prouven9aun, din : aDon Calvet, moun
anti [...]n. En la lletra del 23 de novembre, trainesa des de Paris, el poeta figuerenc
explica al mallanenc que. es incorrecte aDon Calvet)) i que caldria polar aTu, Calvet))
Mistral sabe trobar, pero, la millor solucio. - Quant a l'amistat entre els dos escrip-
tors, recordem que, des de les seves primeres cartes, el catala s'adresa al provensal
amb uMon car auiich Mistral)), aMon Cher Arai Mistrals, aMon car Frederichn, etc.
altrament, parlant d'aquest en el seu mencionat article del aDiario de Barcelona)),
Calvet escriu : a[...] d quien tengo la fortuna de costar entre mis mejores amigos
15. I troubaire Catalan, vv. 145-150.
i6. Corn Ais, de Rosa Anais de Roumanille, premiada als Jocs Florals del 1864
Clcmenfo Isauro a ilMount-pelic, de Joan Monne, als del 1876 ; Un amour , de Victor
Lieutaud, als del i8&a ; Apres la meissou , de J. Fnric Castelnau, ass del 1886 ; li vivo
la pas!, de Louis Charrasse, als del 1892 ; La cansoun de la Coumtcsso, de Felix
Descourt, als del 1893; Un episodi de Pasco Flouridd, de Lluis Bard, als del 1894 ; etc.
Respecte a la primera d'aquestes poesies, D. Calvet, secretari dels Jocs l'anv 1864, deia
quc, aescrita en llenguatge provensal modern, no era laverdaderainterpretaciodelaculli-
ment quc donavanl en to cartell als dialectes del Mitjorn de Fransa ; mes, regonegut
son valor poLtich, havens volgut donari cabuda a est premi [primer accessit al Gessa-
umf d'argent], ja que corn fi estraordinari s'adjudicava, com una mostra de deferen-
cia als trobadors provensals y perquc servis de un nou has de amistab) (aJocs Florals
de Barcelona en 1864)), pag. 22). Per a comprendre also de ala verdadera interprctaciu
del aculliment que donavam en lo cartell als dialectes del Mitjorn de Fransan, cal
recordar que les compositions trameses als Jocs Florals havien d'esser aescrites en
pur catala, ja sia lo antic o ja lo literari modern ; excepte les que se presenten en los
dialectes del migjorn de la Franca, amb tal que slurs autors procuren donar-los una
forma aproxiulada al provensal o al catala literarin (Cf. Josse MIRACLE, La restauracl6
dels Jocs Morals, Barcelona 1960, pag. 308).
17. Mistral s'interessava pel resso que la seva obra trobava a Barcelona : aJe
Buis heureux que neon Sirventds aux troubadours Catalans ait trouve de 1'echo dins
vos coeurs patriotes. Je desirerais connaitre ce qu'il est dit, a propos de cette piece,
dans le compte-rendu des Jeux-Floraux de cette annee, afire de pouvoir rernercier
votre academie dans notre publication annuelle (l'Armana prouvcncau ) que nous allons
inlprimer prochainement [...])). (Carta inedita de F. Mistral a F.-P. Briz del 20-Ix-1862).
Cf. eAnnana Prouven5aun del 1863, gags. 11-13.
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.Y no es sols aquest,18 en mitj de esser molt gran y legitim, l'unich
motiu de pier y satisfaccio que tenen los actuals mantenedors . Trobador;
estrangers - estrangers a pesar de haber nascttt en terras tin dia ca-
talanas - han celebrat en lausangers cantichs la nova era que comensa
per la literatura de la terra catalana ab ]a instauraci6 dels Jocks Florak
de Barcelona.
"Ja puch morir din En Roumanille, to poeta provensal, -- ja
puch morir, 6 mon Deu, ara que veig en torn (let arbre a provensals v
catalans, bons fills de una mateixa mare, regoneixerse com germane
y, la ma dins la ma, cantar en cor y amarse coin los germans se aman."
Y al mateix temps, Excellentissim Senyor, que la veu d'En Rouma-
nille arribava a nosaltres , brotava una valenta inspiraeio del arpa de
un trobador, devant lo qual nom, celebre ja en la Europa literaria,
Sc han inclinat los flies eminents varons del imperi vehf. Federich Mis-
tral, lo autor de la blireya, ha trobat alts e inspirats pensaments pera
cantar en ]labor dels catalans, de llurs Joclrs Florals y de Ilur ilengua.
Sa poesia, tota galiada de dolsas y tendras imatges, tota flamejant de
patri6tichs sentiments , nos es arribava per mans del laureat poeta catala
I). Damasso Calvet, qui nos ha fet la mercc de acompanyarla at) Tina
bona traducci6 que los inantenedors han deterntinat Ilegir en esta festa.*1°
Tambe el poeta mallorquf Maria Agui16 i Fuster, en el discurs de
gracics amb el qual es cloia la festa, es referia als versos de 1'autor
de ]7ir, io :
«Enguany fins d'enlla dels Pirineus s'ha axecat una dolsa y valenta
ven pera saludar germanivolment a tot 1'estol dell trobadors que venen
a compondre aquest sabi y solenmial aplech. Lo coronat autor de la
blireio los ha donat a tots una sentida y forta encaxada ; y per refer-
marne'l bon parentiu lra cantat a Brat scient les glories de nostre coma
avior ab armoniosos rims que retrunven dins nostres cors, coin dura
encara haix d'exos archs In re-6 del escalfat picament de mans ab que
los haven agrait v aclamats.20
La versi6 catalana de ]a poesia de Mistral2' fou llegida per Victor
Balaguer a continuaci6 de la seva mernciria, ((con valientc entonacion)t, corn
referia el ((Diario de Barcelona)) 1'endema de la festa.2a
18. I3alaguer s'havia referit abans it fet que I'Ajuntaulent de Barcelona hagu6s
cedit una sala a la Casa de la Ciutat «pera ferne son consistori y en 611 guardar tot
to corresponent a son arxiu y bibliotecan.
TO. aJoclls Florals de Barcelona en 1862» (Barcelona 1862), pag. 2'.
20. Ibid., pag. 14;.
2r. Publicada en el volunl dell Jocs Florals del 1562 (pigs. 34-39) a continuaci(i
del text proven4al (p'tgs. 28-33). Cal assenvalar que ]a traduccio apareix aci sense
l'endreSa. La versic de Calvet fou inclosa despres err Yidrims, Coleccio de poesias
catalanas, 2.a ed. (Barcelona, Tipografia I;spanyola, i88o), cxci-excttr. Vegeu infra,
apendix 2.
22. alil senor D. Victor Balaguer, secretario del Consistorio, le)-6 la resefia de
sus trabajos [...]. Ilizo ntetlcion asitnisulo de ]as interesantes cotnunicaciones que
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Barcelona-" i al sour dell Jocs Florals del iS68^' i a les diverses recepcions
que arrcu de Cataluuya Toren fetes als poetes proven^als assistents als
Jocs;'° al pea dell monuments romans de Sant Boumie, en ocasio de la
^isita dels poetes Catalans el setemhre del mateiY any ;" etc.
Pero no es tractava, solament, de les reimpressions de T troubai^•e
catalnn i de Ia seva recitaciu en les ocasions avinents. I,a pocsia de Austral
fou traduida al catala - i mcs d'tma vegada. I hromo^'ui•, ai^i uiateix,
nna serie de composicions catalanes dedicades als fclibres.
AI'hc rcferit ja a la versi(, de Daiuas Calvet que fou ]legida als Tocs
Florals de iS(^z,n' la ^^nal ha^-ia per tant d'i^sser data a teru/e entre 1'agost
ale /S6/, data de composici<^ de la poesia, i els primers dies de maid de rt;6z,
que tinguC• ]loc la jx>ctial fcsta. T'na llctra de Calvet a Mistral del ,;^ ^ de
^ener do /S6^ ens permet do precisar aqucst t^rniinus allfc qu^nc, l^uis
^juc ens parla do ]a traduccii^ com d'una coca ja feta, que confia que plaura
a] poeta de Alallana, near cllcn, diu, nest nu>n chef d'^rnvre des ri-aductirn/s
do provcn^al».'':,
(.airehc cgntemporania d'aquesta C^s Ia tradncciu deg^nda a l'clcsti
I^arallat, e1 traductor sic Jliri'io al castella, el goal la si^^na cl mc^ <l'al>ril
^?c I^6.^,.'a
I)e data incerta - peri> lens dnhte antu-ior a 1'auv iSbt,, din> cl goal
aparcix cl recall de poesies Lo trot d'nchs, on es contins^^uda,^' i ^^r^^ha-
l;lcnicnt a 1'u^ost de IS6^, tpoca de rcdacci/i do ]a seva rclacii^ l-nn nnada
^^ I'roti^cllsa, rn^ cn ;cin citats nns fra^mcuts's - %^s la versi^i do I^ r;u/ccsc-
Pcla^i Briz, cl primer traductor de Dlircio al catala.''
aquvllas do., pmsia", v plij,"I de plint (111,111 lo- dos noldcs poetn^;
,lonarvii davant tots mia abrns^ada)) (De P(Mpiniou Natnmalc,, i-, juny 18t)7,
^!ins el ((Calendari Catah',^)) &A iSbS, 1)^'q_
2& CC Ada dc la Nch& taNka ceUKKa pw c! Alcuco (`aWbi H dia q de
Dicicinbic tic iSOS Marcelona 18(9), 17-18.
:! 9. Cf. TEODOR 1j,oRENTI, I F%ix('), Misipal i 1-10^jcntc
'()3()), 3
30. CC GCI DF, 'MOUNT-I'A^OJ'N, Li (elibic cn Catalougm), ((Armnna Prou\cll^mo^
del 060 pAgs. 6W75.
31. Cf. ^L, I,i t-atdla)l ("I l'ion-uhi(o, K.\rimma Prouvcnt:au)) del i8oo,
log" Mu.
32. Cf. 192.
O)IIIIII)i( ^Ik'16 (te J. BoUti&rC.
Publicada al uCalendari CItzil,"11) (lei 1877, P"19s. Vcgeu infra, ap^n-
flix Sobre C. Darallat wgeu Omura Popular)), fasc. 226, dins el qual ^s i-pro-
duida tanih6 aquesta traducci6.
35. I"RA*,CFSCII PJ,,LAY BRiz, Lo b)ot Xaclv^ (Barcelona, Llibreteria de joan Roca
y Bros, iS66), 226-2,-,0. 'Vegeii infra, ap^lldix 4.
36. t(Calendari CatnHi)) del iS^,;, !),,ig.,. IIS-I3I, especialment 121.
31 CC R, ARMMN I SERR, u3imew), a Catalunva. ((Actes et m6lnoirc^, dil H'
MON Immnatitmal de Langue t.1 LARmum du Midi de la France JR, >S Sup-
t('111brU IO.,,S)D (AiX [10IJ 2802S6.
- Sobrv F. - 11. Briz vcgeu ,I.,,^ctura llopidar),,
fascs. .12 i i8q.
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EL RESSO DE . I TROUBA IRE CATALAN.
I molt mes modern - fet ja dins el segle actual - es el trasllat do
Maria-Antonia Salva, afortunada anostradora d'una Mireia que l:a assolit
fins ara set edicions'g i de totes les poesies compreses dins Les files d'Or.'°
El valor d'aquestes traduccions es ben desigual. Les tres vuitcentiste,
es debaten - en graus diversos - amb els inevitables problemes d'una
llengua sense acabar de fixar literlriament, que ofereix certament tota
1'aparent plasticitat que els ainadors inconscients de les parles en estat de
vernacle s'imaginen de trobar en els vehicles linguistics mancats de la
minima disciplina gramatical, pert que no per aixd deixen de fatigar a
causa del desenfocament que horn pot copsar-hi, el qual arriba fins i tot
a marejar el lector. La versi6 de Maria-Antonia Salva, en canvi, ofercix,
corn gaireh totes les sever traduccions, una sensaci6 de frescor, de sere-
nitat, de cosa viva, que sap dissinnilar cl treball de depuraci6 lingiiistica
a que 1'autora, potser sense adonar-sc'n, es lliurava en totes les sever obres.
No tots quatre traductors saberen mantenir 1'estructura metrica de
1'original. Mistral usa en I troubaire catalan estrofes de sis versos amb
una felic combinaci6 d'alexandrins binaris am]) octosillabs, de qu' ,c•
servcix tambx en algunes altres coin posicion s.
I,'esquema estrofic del poenma es el segiient
a6 f 6 a6 `6 fig c6' 6 C8 lg.
La cesura en el-, versos alexandrins cs masculina o femenina , indistin-
tament.42
En la versio de Calvet l'estructura es Ileugerament canviada. Horn
mante coin en l'original l'ordenaci6 de rimes i una alternanga de versos
llargs i curts , per() llur combinaci6 esdevC :
a6'6 a6 6 1)6 6 C8 6 C6 1,6
a Catahnrt•a, 286-291.
3y. Una printera edicici apareguda rota el nom de Les lilt's d'o) (ltdre_lona url„1
comprenia solanrent una tria de les poesies d'aquest recull , sense I troubaire catalan.
Dins una nova edicio, Integra (Barcelona 1955), l'oda ocupa les p,g:, 8;-qt ; en It
aObres completcsu de Mistral (Barcelona r958), les pings. 531-537. Vegeu infra, apAn-
dix 5.
4- Vs la niateixa conibinaciri , in que all, anib estrofes de set verso:, i nob un
altre ordre en la distribucio, quc trobeut en Dlireio i en Culcudal. Vegeu, pcr a It-,
conihinacions d'alexandrins amb octosillabs i auto altres versos, 1?MILr. RLPCRT, l.a
accrsification tie Frederic Mistral (Paris - Aix-en-Provence [1917]). (6- 8.1, lo8-115.
41. Recordcu que les lletres en rodo indiquen rimes, masculines ; les lletres ell
cttrsiva , rimes fentenines.
42. Aquest esquenta estrofic, peru amb variacions en la quantitat sill,bica, es troba
en Lou rent' cat (a5+6 a5 b5 c'+' c' b', and) tin refranv a' a' b'+' N c6 bs+5), Per la
felibresso Antoanieto de BPu-caire ( a' a6 h6 t'6+6 0+6 b6+6 ) La inort de LAmartine
(a6+6 a6 + 6 b6+6 c6 C6+6 h6).
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La successio dels versos masculine i femenins no s'ofereix regularment
en tota la composicio : quatre estrofes s'aparten del tipus indicat." La
penultima estrofa del text publicat al volum dels Jocs 1~lorals" adopta,
encara, tin altre esquerna, de vuit versos :
a6 y 6 (1° 6 1)6 ^- 6 1)6 -6 C6 -6 (36 6 6 6 (16
I.n el text inclos a I'idrinis '''' aquesta estrofa repren la mateixa estruclura
do les altres
-
la 17 i la 22, concretament.
La versify de Barallat1G presenta un esquema a base de versos exclu-
sivament alexandrins, pero amh l'ordenacio de rimes exactament coin ]'o-
riginal . I(;n una cola estrofa s'aparta del tipus basic quart a in quaiitat
do ]es rimes ."' L'esquenla cs coin segueix
a6 6 `t6 , 6 b6 !6 e6 : 6 e6 16 b66
En les versions de Briz" i dc Sa1vA, la fidelitat a 1'estructnra tnctrica
do ]'original cs completa."y
III
I quin es el contingut de I Iroubairc catalan? Sota tin lema atribuit
en la primera edicio a Capmany , en les segiients a Mila i F'ontanals - No
pot estimar sa nacio qui no estima sa provincia)) 0 --, Mistral, coin cs
43. Les nun1s . 7i 2m) ( a a 1) ccb), 17 i 22 ( a abccb).
44. Mancat , d'altra banda , de l'endreca , cone ja heni indicat ( cf. supra pag. 192).
15. Completat anib 1'endreca.
. 16. Mancada tainbe de l'endresa.
47. L'estrofa 15 (a a b c c b).
48. Sense 1'endresa a Calvet, cons en la trail iccio de Barallat i ell la primera
versio del ntateix Calvet.
49. Amb excepcio de ]'estrofa 15 de Briz ( a a 1( c c b).
cc. Cf. el final del discurs presidencial de Mila i Fontanals als printers Jocs
Florals : a[...] y podriarn repetir un aforisine ja usat al tractar de un dels nttllors
Catalans y mes ardents espanyols ' [ ell nota : ai . Capmany»] que tray hi ha hagut :
"No pot estimar sa nacio, qui no estima sa provincia ")) ( aJochs Floral- de Barcelona
en 1859 )), pag. 25 ). Eusebi Pasqual , secretari dell Joc^ 1' 1ors1s del 1513, es fa cco
d'aquells mots en la seva nienioria : al Ali ! be deya un varo, honra de la liter.ttura
patria : No pot am.ar sa nacio , qui no estima sa provincia )) ( aJo(,hs Florals de Barcelona
en 18636, pag . 23). - La confusio de Mistral en l'atribucio d'aquell aforisme a Cap-
many , en la primera edieio de I troubaire catalan , prove sens dubte del primer voluni
dels Jocs Florals : la referencia a Capmany , a pen de plana, certament confusionaria,
foil interpretada coin la indicacio de 1'autor dels toots que seguien entre contetes.
;1fila es referia a dos articles anteriors seas - Capmany --, publicats al af)iario de Bar-
celona)) ]'any 1854, al final dels quals escrivia aCapnlany [...] que vivio la ntavor y
ntejor parte de su vida fuera de su provincia [...], no liabfa borrado de su corazem ]a
imagen de sn cindad natal y de su principado . No por esto fu( nienos buen espanol,
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sabut, evoca elegiacament els fets passats en que catalans i provencals
l avien conviscut i estableix un programa d'accio per a l'avenir. En la
salutaci6 inicial als efraire de Catalougnoa parla de la llengua catalana
com uu]'un rampau de nosto lengoa. Ira la posicio primitiva del mallanenc,
el dual, corn lie subratllat ja en una altra ocasi6,51 seguia en aquells
moments la doctrina lingiiistica de Raynouard, segons in qual havia existit
una llengua que denominava romn.ana, de que el catala, aixi com el pro-
vcnsal i altres dialectes occitans, no cren mes que branques.
I,'enlla4 del comte Ramon Berenguer de Barcelona amb Dolsa de
Fiovenca, que feu que Ilurs terres,
«[...] unido her 1'amour
Mescleron soun parla, si coustumo e si mour [...]' 52
els cent anys de gernianor durant els quals catalans i provencals
.Se partajcron 1'aigo e ]on pan c la sau [...]' ;"
la llibertat anib quC cantaven els veils trobadors ; 1'arrogancia d'Arles
davant 1'Irnperi i de Marsella proclamant la fraternitat humana ; el record
del monarca catala Pere el Cat6lic corrent en ajuda dels occitans contra
la croada capitanejada per Simb de Montfort...: tot Cs recordat, amb
Lrsos vibrants i ben escandits, en la primera part de l'oda mistralenca.
En ]a segona part, conformat el poeta am]) 1'sordre divine, pea qual
(tort se fai per un ber)), constata due ara els provencals pertanyen a
Franca i cis catalans a F;span} a,
,Car enfin a la mar fau que toumbe lo rieu
E la peiro au clapie [...]' ;5`
i, amb una bella imatge marinera, diu :
aF li pichot veisseu, per navega segur,
Quand l'oundo es encro e faire escur,
Fau due navegon de-counservo' ,53
v asi debi6 ser, que quien no ama a su provincia no ama a la combn patria .' (Opuscu-
los literarios , Primera serie, :Obras Completas', IV (Barcelona 1892 ), 302.) - En
1'edici6 de I troubaire catalan del volum dels Jocs Florals de 1862, el lema va sense
nom d'autor. - La mateixa confusi6 de Mistral la sofrf FRANCISCO M. TIMING, el
qual, entre els lemes que encaP9alen la introducci6 a la seva Historia del renacinnicntg
literariQ conlenrporarrco cu Catalur a, Baleares y Valencia (Madrid 188o), pag. 9, posa
No puede estimar su naci6n quien no estima su provincia ', atribuit a Capmany.
Si. .Mirrio' a Catalunya, 284, n. 1i.
,52. Vv. 13-14.
53. V. 20.
54. Vv. 79-80.
5.5. Vv. 82-84.
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pero despres, passada la tempesta, pot cadascit tornar a la seva Iliberiat :
((Mai uno fes passa 1i jour de hroufounie,
Uno fes qu'au timoun canto ]on timounie
E que la mar cs aplanado,
Per segre soun estello o traire soun fielat,
Chasque veisseu d'aqui, d'eila,
a sown place se desnlanado».5e
I aixf matcix s'ba d'esdevenir amb cada nacionalitat : per ail() Franca
i Espanya,
(([...I en vesent sis enfant
I rai de la patrio ensen se recaufant,
Canta matino an meme lihre>.,"T
els poden restituir les antiques llibcrtats . Catalans i provencals es r.ian-
tindran units . Mistral els incita que arborin la llengua coniuna (foil
viCCi parla rouman)), amb In coneguda tertninologia de Ravnouard -, prix
que, segons ell,
((:Acu "s 1oii signe de famihon
d s poetes - els atrouhaire)) -
((Intrepide gardian de noste parla gint.,s'
lean d'esforcar-se a conserver-lo
((franc e pur c clar couple I'argeut))."
I aeaha - conclusih forcosa - amb l'afirmacio quc la llengua (s pcnvora
de llibertat :
((Car, de mourre-bourdoun qu'ttn pople toumbe escI:ul.
Sc ten sa lengo, ten la clan
Que di cadeno Ion deli) urol.-
56. Vv. qi-96.
57. Vv. I03-I05.
5S. V. 129.
59. V. 133-
(),. V. 134.
61. Vv. r;6-138. zConeixia Maria Aguilu aquests mots quail escrivi els sew;
versos , tan sovint adduits , de La llengua materna : (( I'ohle que sa llengua cobra I se
recobra a si mateixn ((( Poesies completes )o, 11, Barcelona s. a., 204) ?
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IV
Mistral havia sabut trobar el to, les metafores, 1'accent, que tuts
podien comprendre els poetes catalans als quals la seva poesia anava dedi-
cada. No ha de sorprendre ningti, doncs, 1'exit que els sews versos obtin-
ueren en els Jocs Florals del ISb2 ni en les altres ocasions en que foren
recitats, a les quals ens hem referit abans.B2 Ni ens ha de sorprendre,
tampoc, que un scguit de contposicions d'autors catalans vinguessin a fer-
los resposta, atlre4ades als felibres proveiicals o be simplement a Mistrals'
Fl primer a contestar aquella oda havia d'esser, naturalment, llamas
Calvet. El 23 de novenlbrc de iS6t trametia a Mistral, des de Paris, la
poesia titnlada .lls poctas de Provcnsa, acompanyada d'una traduccib
francesa." U(,Arnlana Prouvencaur) del 1863 publicava agncsta obra del
per ells anonlenat Felibre de Figueres,6" la qual havia estat presentada
-- conjuntamcnt amb I troubaire catalan - als Jocs Florals del 1862, 011
dos dell mantenidors 1'havien proposada per a tin premi extraordinari.s"
Calvet hi saltula els cantors provencals, amb els quals - ((fills de dfias
mares)), pcrti etots germans de llet>> - els catalans Fan empres una volada
suuhlant ; saluda espccialmcnt 'Mistral
- ((tu, quc hcrctares d'Homero la armonfas
als versos del qual Catalunya correspon ; constata la igualtat de les platges
dcls dos paisos, de les flors dell dos jardins, de les ensenves de llurs an-
o-,. Cf. supra, pigs. 193-]9.{.
r ll via ^ SLit inspirada tantbe per foils ulistralenca la conlposicio Als tro-
badoi. catalans, ale Llufs Roca, pretniada als Jocs Floral, del 1563 (v(!geu- ne el volunl
curresponent, pigs. 87-93) ? Cap al'lusi6, peru, no Iii es feta als poetes provencals,
Imix quc hon] hi parla exIlusivanlcut d(L Jocs Florals,
n.l. Ili ha couftl ,, dunes, cu el (lit( afirlna I?attt,it RIPGRT, Le Felibrigc (Paris
to_ 1) 1 ]o : « [... ] on laurcat de ces Jeux 1 loraux, don I)ainasi Calvet, avait d6die a
3listral Soil pocluc at celui-ci ho avail r6pondu par sa belle ode aux Troubaires cata-
lans [...]». - Calvet anmutiava la s-va resposta en una carta incdita sense data
adrrcada a J. Brunet : "J'ai fait une reponse aux viers que Mistral a adress6 aux pokes
catalans, et vows pouvez lui (lire que je lui enverrai Bans trois on quatre joursn
(Aluscu Calvet).
6a. Pigs. 11-13. ReproduIda dins Vidrims, pigs. cxev]]-exclx. Vegeu infra,
al)indlx 6.
no. Cf. aJochs Florals de Barcelona en 1S62)), pag. 23. Calvet n'inforniava Mistral,
taulbe, en una carta sense data, escrita a Mletr : a[...] On avait propose de donuer un
prix extraordinaire 3 ilia poesic en reponse i la votre, ntais it v a eu q .q. opposition,
rt jc sais deja (Foil Sa est venu, et oil ut'a donne une mention honorable pour elle,
chose quc [sic] jalnais n'avait et'7 faite [...]» (Connu]icacio de J. Boutiere). Vegeu la
rota aulb qne Calvet donava aquesta poesia dins el seu recull b'idrims (pag. cxcvii
cf. infra, apPndix 6.)
h7, V. ]I.
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tones - pero, cal subratllar-ho, no parla do la Ilengua -, i es plany line,
en encadenar-los els dominadors, quedessin allunyats ell uns dels altres.
Despres d'uns records histories, entre ells, naturalment, el de la croada
- aLlavors se barrejaren las sanchs de nostras venal,
Coin duas fonts que 's juntan d'una inuntanya al peas
albira
ade un nou astre la aurora d'escarlata
Que desperta las rassas, que los catius rescata»6a
i s'adresa - on una darrera estrofa no recollida en I'idrims - a la Musa
que amb unes rimes semblants inspira dos cantors, pcrquc confongui
els accents
a... de nostras patrias liras,
Ab an ]tale d'ainors..70
Una altra resposta a l'oda mistralenca era escrita per Francesc-Pclagi
Briz, probablement entre el 1864 i el 1866, despres do la visita que fcia
a les terres de Provensa71 - de la qual ens deixava una entocionada re-
laci6, apareguda dins el aCalendari Catalan del 1865 -,72 i ahans del sell
primer recull de versos, Lo brot d'achs,73 on era inclosa aquella pocsia,
titulada Ells poetas provensals.7't L'obra, que on algun indret niostrava
influencies de Puigblanch i d'Aribau,7-' duia coin a lema els verso; de
Mistral que mes devien haver colpit 1'escriptor catala : aquells que fan
referencia a 1'arribada de 1'hora que cada naci6, Iliure d'opressi6, acspi-
gara corn un bel ordin, i que Franca i F'spanya, veient llurs infants
tornar-se a unir, consideren que aaro soon Wage d'cstre libren. Brii co-
mcnca amb una salutaci6 als felibres proven4als
- aPoetas del Rhon, salut ! [...] n -,76
68. Vv. 46-47.
69. Vv. 63-64.
70. Vv. 69-70.
71, 1 0 es referiria Mistral a aquesta composici6 en escrinre a Briz : aJe ne con-
nais pas encore l'ode que vous avez envoyee a Rouuianille» ? 1?n aquest cas, la coin-
posicio de Briz seria anterior al 20 de gener de 1863, data de la carta, inedita, de
Mistral.
72. Una anada a Provensa, abans citada (cf. ping. 10.1).
73. I'ublicat a Barcelona l'any 1866.
74. Pfgs. 23r-234. Reproduida al eCalendari Catalan del 1867, pigs. 72-75. \cgcu
infra, apetidix 7.
75. Per exeinple : atatnbe a juntarse corrin al temple do ]a gloriaa (8(') ; aqu'al
venjar 611s sos propis y ben fundats agravisn (52).
76. V. i
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ais quals trainet els
a[...] falagucrs acorts d'anior plens y armonia.TT
de la seva lira. Ja en la primera estrofa apunten dos records , cons a leit-
motiv : ((la nostra llibertat)) , que era coneguda dels provensals , i 1'aantigan
i ((Santa germandat)) . El poeta enumera les gracies de Provensa , vers on
adresa el seu esguard , i prega als poetes provensals que la cantin . Recorda
la Verge de Donis, la font de Valclusa, 1'esglesia de Santa Clara , el pont
d'Aviny6 i I,luis VIII de Franca , amb els fets histories que ajuden a con-
servar tots aquells hoes i aquest personatge en la nostra memoria. Evoca
cis veils temps,
.Quin Catalunya ric.i N. la Provensa herntosa
Corrian totas juntas una ntateixa sort,,"
i s'imagina que Marsella i Barcelona, en esguardar l'horitzo uab vista
contristada(,, aen cada vela llunyan
a [ . . .] hi creuhen veure la nau qu'altra vegada
Los porta sas perdudas y antigas llivertats.."
Segueix 1'evocaci6 elegiaca de les passades grandeses :
«Avtty no son ]a rella que Den ne dirigia,
Son 1'aliga aixalada que no pot pendre vol.,"
pero apunta 1'esperan4;a que lcs dues ciutats mediterranies tornaran a
ajuntar-se i que cl veil Pirene,
4A1 veure per sas fillas renaixer nova historia
V caniinar a la ombra de tin mateix bran penb.,"
donara gracies a Dcu de poder veure-les Mures, sense recel, amb el cor
aixamplat. La composici6 acaba repetint, amb variants formals, la pri-
uiera estrofa.
La resposta de Victor Balaguer, el qual havia llegit publicaulent, cons
hem dit, la versi6 de Damas Calvet als Jocs Florals del 1862,82 no havia
de venir fins a l'any 1867, en ocasio del gran aplec d'escriptors provensals
i catalans de Font-Segugno. El princep Bonaparte-Wyse havia invitat al
77.
78-
79-
So.
8i.
82.
Vv. 6,s-66.
Vv. 70-71.
Vv- 79-8`-
Vv. 88-89.
Cf. supra, pag . 193, u.
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sell castell els mes destacats poetes de les dues literatures, i, en el sopar
del dia 3o de maig, la recitacio de I troubaire catalan per Mistral fou
seguida de la lectura de Als felibres de Provensa per Bala.-tier." es po-
lftica que la dels altres poetes catalans, la composicio de Balaguer comenca
cantant ]a fugida de Barcelona de la Llibertat - personificada en
r[...] una matrona
Sas blaucas vestiduras per terra arrossegant» --,"'
amb qui fugia tambe l'autor , el qual no trobava flies terra de pronliss;))
o patria nova que les contrades provensals , on els poetes 1'acollien fra-
ternalment - terra que trobarem cantat en tantes d'altres poesies de Ba-
laguer."5 Segueix 1'evocaci6 d'antigues glories i de ]a germanor pretcrita
do les dues nobles cotntesses :
. i Provensa y Catalunya ! Si avuy estan partidas,
Si avuy, despres de segles, se troban divididas,
Doren abans unidas....," s
amb el record de Ramon Berenguer III :
.Vostre compte ' I mes noble nosaltres vos lo davam•,"
de Janine I :
.Lo mes gran rey dell nostres d'aqui nos ]'einportavam•,"
do les banderes (creuhadasu, de la Barceloneta dels Alps - eco dels versos
mistralencs-- i de Sant Marti de Provencals, prop de Barcelona (avui
fos coin a suburbi amb la gran ciutat). Catalans i provencals formen per
a Balaguer una unitat : esom germans de glorian, exclama, i, coin Calvet,
ssom germans de lletn ; pero aixf com aquest deia que (som fills de dnas
marasn, Balaguer canta
oD'una inateixa soca ne naix ]a nostra hist6riae,"9
83. Publicada en El trovador de Montserrat , Poesias catalanas completas (La Bik-
bal 1866), II, 82-91. Reproduida en Lo trovador de Montserrat ... (Madrid 1874), 382-
386, i en Poesfas ' ( Madrid i88z), 346-349. Vegeu infra, apendix 8 . - Sobre V. Bala-
guer vegeu .Lectura Popularn, fascs. 8 i 176
84. Vv. 3-4.
85. Per exemple, en 1 'Endressa als trovadors de Provensa (ed. de 1582, pigs. 326-
329), .En esta terra , hont lo Petrarca tin dia.... n (pigs. 334-337), Lo cant del desterrat
(pigs. 339-34o), etc.
86. Vv. 41-43.
87. V. 49.
88. V. 50.
89. V. 58.
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i despres de constatar que
aD'un mateix mar l'onada tranquila nos enllassa,
D'un mateix sol las 8amas It tots ensemps abrassa•,"
afirma
.La llengua es la mateixa, som la mateixa rassa.,"
per a concloure planyent-se :
a i Ah, si lo rey en Pere no hagues mort en Muret ! •"
En una darrera part del sett poema, seguint en aixo l'estructura de
I troubaire catalan, Balaguer contraposa l'estat actual - de fa cent
anys ! - als records histories. Provenca i Catalunya es troben dins dos
estats diferents :
iAvuy, ja los dos pobles un nou desti separa ;
Cad' un to ja nou temple, cad' un to ja nova ara. ;'s
pero la llengua - upenyora d'aliansaa - els pot alliberar :
aSens renegar de Espanya, sens renegar de Fransa.,"
cadascu pot on la seva terra
a Arborar, cons lo simbol de santa deslliuransa
De la llengua lo
I segueix l'elogi de la llengua, que cal conservar i agenear i expandir,
aQue la llengua es la patria. Quan ella fugi un dia,
Tambc la independencia vensuda alors fugia....."
Antb les llengiies reviuen les nacionalitats. Els poetes Ilancen crits d'es-
peranca, prediquen fraternitat.
uQue cadascu en sa patria, la ma en lo cor posada,
Defense la sua historia, sa llengua menyspreada,
Sa llibertat sagrada.
Siam dignes dels pares, l oh trovadors germans ! • ."
9o. Vv. 61-62.
g1. V. 63-
02. V. 64.
93. Vv. 65-66.
94. V. 70-
95- Vv. 71-72.
96. Vv• 93-94.
97. Vv. 105-108.
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Despres d'una estrofa no poc obscura en la qual fa referencia a alos llassos
de gennandat antigan, recorda el cordial acolliment que V. Balaguer troba
entre els provencals :
.Un jorn a vostra patria to vent de ntalllauransa
Un trovador dell nostres porta [...].,'°°
aulb el qual
.[...] quail de sas penal ben consolat 1'llaguereu
Partircu generosos 10 pa, l'aygua y la sal .107
Per aixo demana a D u benediccions sens Hombre per a Provensa. El poeta
acaba plangent-se de no poder travessar
a[...] la terra quc 'us separa
Per donarvos la ma.'"'
i els tramet la salutacio udel pobre trobayre laletau.
Albert de Quintana venia a contestar, tambe, a l'oda de Mistral, en
el sell Brin.dis llegit a la felibrcjado d'Avinyo del setembre de 1868, durant
l'estada a Provenca, on els catalans foren cordialment rebuts, en corres-
pondencia al viatge triomfal dels felibres per terres del Principat cinc
niesos abans. 109 E I poeta recorda una patria
aQue villa, eumortallada,
Prop de dos fillas jau!.10
i brinda per la eLlibertat antigaol, a la qual demana que faci granar
i que nodreixi
las fillas a 1'ombra de la paup."'
llespres de manifestar que les oliveres catalanes son plancons de les pro-
vencals, evoca, com Mistral, els murs de Bellcaire, les planes de Tolosa,
el desastre de Muret i la mort del rei Pere. I prossegueix :
106. Vv. 31-32.
107. Vv. 35-36.
108. Vv. 44-45.
109. Publicada al .Calendari Catalan del 1870, pags . 27-29. Vegeu infra, apen-
dix 10. - Sobre A. de Quintana vegeu • Lectura Popularn, fasc. 155.
110. Vv. 2-3.
111. V. 6.
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a \Il s tard nos separaren... i A Deu ! ... Fins nostra llengua,
I)el vencedor en mengua,
\'olgueren esborrar
Pero aquesta patria
"L•••] noh1c patria dels Bercnguers , (Fen Janine,
D'en Pere'l Gran ! [...].'I'
encara viu, i en guardem al cor les gestes, les lleis, la gloria. Avui tenim
Mistral i en les nostres arpes hi ha 1'esperanca, la fe, un ardor inextin-
gible...
Podriem referir-nos, encara, a d'altres poesics adrecades als felibres
on ocasic, principalment, de les reunions de Font-Segugno i d'Avinyo
del 1867 i del 1868 respectivainent - de Teodor Llorente, de Vicen4
W. Querol, etc. -, "' on les quals d'una manera o d'altra apareix el record
o la influ^ncia de l'oda mistralenca, pet-6 llur analisi, que ens prendria aci
massa temps, no afegiria gaire cosy al que ja he dit fins ara - i d'.11tra
banda penso de fer-la en una altra avinentesa.
Voldria, pero, rccordar rapidament, abans d'acabar, que els versos de
I troubaire catalan no han aconseguit rota interpretacio uniforme a Casa
nostra. La intencio que horn podia atribuir-los separa clarament llurs co-
inentaristes en dos grups principals, representats per les persones del va-
lencia Teodor Llorente i del barceloni Victor 13alaguer." ' Els uns, sense
arribar als nialvolents comentaris d'un Louis de Laincel,"s sols volien
coinprendre les trey primeres estrofes de la segona part do 1'oda ; els altres,
on canvi, sabien esguardar amb prefer^ncia les estrofes segiients. Year
alx6 ens duria ara massa llunv...
112. Vv. I9-21.
113. VV. 25-26.
114. Cf. Als felibres, de TrsonoR LLORENTI?, eCalendari Catalan del 1866, pags. 13h-
138 ; Als felibres de Provensa y Catalunya en les Testes d' setembre, de V. V. Qnr;uut.,
iCalendari Catalan del 1869, pigs. 71-73.
sic. Vegeu l'edicio de poesies catalanes completes de V. B.AI,AGUER del 1868, 1•
381 ss., i Tunixo, Hist. renac. lit. cat., 367 ss.
116. Cf. Louis ire, LAIXCe4, lees troubadours aux felibres : litudes site la f'oesic
proven ale (Aix 1862), 4u6-.1u7 : cr.1l. Mistral, en s'adressant a des TroubaIres Catalans,
semble s'applaudir de chanter matines an Ineme livre qu'eux [...]. Ne vaudrait-il done
pas mieux chanter matines an merle livre que le reste de la France ? Lorsque autour
de quelques poiiues on fait sonner le mot de nationalite (nosto natiounalita ), oublie-
rait-on que notre Provence n'a jaulais cessi d'etre one terre franSaise ? [...] mail que
Pon cesse d'v denigrer la langue francaise qui a tant produit des cliefs-d'ceuvres I [...]
Faudra-t-il done delaisscr les oeuvres de Pascal, de Bossuet et de Fenelon pour
n'etudier que 3lircio ? [...]I,. AMADE, Origines, is,, n. i, troha els atacs de Lancet
«sottvent outrees et de nlauvaise foil.
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V
Resumint :
L'oda I troubaire catalan, de Mistral, escrita l'any iS61, tradulda
t,uatre vegades al catala i promotora d'un bon nombre de respostes i de
cwncntaris, es el punt de partenca duns anys d'estreta gerinanor literaria
entre provencals i catalans, basada principalment en una suposada comu-
nitat de llengua, i, per a uns, fins i tot, en una comunitat de poble - ger-
n.anor que temps despres s'havia d'afeblir, a causa sens dubte do tualcn-
tesos en la rcorganitzaci6 del Fclibrigc.
Cal confiar que l'afecte i la comprensio d'avui, bastits damunt una
major coneixensa de la nostra hist<ria i sense confusionismes en la nostra
realitat lingiiistica, pugui perviure indefinidament.
R. ARAMON i SERRA
Institut d'Fstudis Catalans.
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APENDIXS*
I
I TROUBAIRE CATALAN
No pot estiutar sa naciu,
qui no estinia sa provincia..
1III,,k 1' I'UST.\X \I,ti
I
I Fraire de Catalougno, cscoutas ! Nuns an di
Que fasias peralin revieure e resplendi
Un di rampau de nosto lengo
Fraire, que low ben tents escampe si blasin
Sus lis oulivo e 1i rasin
De vJsti champ, colo e valengu !
II Duu Comte Berenguie, frairc, btn eons souven,
Quand, de la Catalougno adu per un bon vent,
Fntc si velo blanquinello
Intro dins noste Rose, e recaupc la man
E la courouno c 1i diamant
1)e la princessu Doucincllo.'*
III 7'rottvcnso e Catalougno, noido pZr l'anunn•,
Mesclcron soup parla, si cottstuvur a si mo ur
E quand avian dins Nlagalouno,
h
I`
t;
l:n les variants dcls textos que segucixcu no faig esnicnl do Ics petites t•aria-
cioris graJiques n! dc les diferencies de puntuacid que no altercu cl sentit.
1. - Text de Lis Isclo d'Or (Avigndrt IS76) fags. 7 2 - . Variants do l'cdicid do
1'«.Irniaiia Prouvenca;o, del IS'62, pags. '6
Leiria. Vila v Iontanals] Capnt:uty
_. peralin] peravau
r_. Text de la nwta de l'a.-lrnlana Prou v en4au » : en lrauces, ell !'ed. IS;G i as.
0. Ranioun-Berenguie IN' [sic] , Cowrie de Barcilouno , espou'. I)ou5o , eiretiero
iluu reiaume d'Arle, e founde Is dinastlo di Berengui6 , Comte de Barcilouno e de
I'rou venco (is12-1246 ). [ Yota do l'autor.]
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Quand avian dins Marsiho, a-z Ais, en Avignoun,
Quauco beuta de grand renoum,
N'en parlavias a Barcilouno.
IV Cent an li Catalan, cent an Ii Provencau,
Se partejeron l'aigo e lou pan e la sau
E (que Paris noun s'escalustre ! )
Jamai la Catalougno en glori niountc mai,
E tit, Prouvenso, plus jamai
As agu siecle tant ilustre!
V Li Troubaire - e degun lis a vincu despiei -
A ]a barbo di clergue, a l.'aurillo di rci
Aussant la lengo poupulari,
Cantavou, amourous, cantavon libramen
1)'un inounde ndu 1'avenimen
E lou mespres di vieis esglari.
VI Alor i' avie de pitre e d'aspre nouvelun :
La republico d'Arle, au founs de si palun,
Arresounavo 1'emperaire ;
Aquelo de Marsiho, en plen age fcudau,
Moustravo escri sus soun lindau
TGuti Iis ome soon de fraire.
VII Alor, d'eilamouudaut, quand Simoun de Mount-fort,
1'cr la glori de Dieu e la lei dou plus fort,
Descaussanavo la Crousado,
E que li courpatas, abrasama de fam,
Voulastrejavon, estrifant
Lou nis, la maire e la nisado ;
VIII 'I'arascoil , e Bcu-caire , e Toulouso , e Iiezics,
Fascnt barri de car, Prouvenco , Ii vesies,
Li vesi,6s bouie e courre is armo
I, per la liberta peri tuuti counscnt...
Aro, noes agrounloulisscn
Davans la caro dun gendarnlo!
IX Segur i' avie do chaple a grand cop de destrau,
II la lucho de-lengo, e pertout plago e trau
Mai lou fio caufo, se devoro !
21. noun] noll
38. plus] pu
is
2'
24
27
30
33
35
3';
43
45
48
51
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Alor avian de Conse, e de grand cieutadin
Que, quand sentien lou dre dedin,
Sabien leissa ]on rei deforo.
X Fuguessias rei de Franco e Louis Vue voste noum,
E cent milo Crousa vosto armado, Avignoun
A si pourtau metie ]a tanco.
La vilo ero esclapado, ero espoutido a plat ...
Mai noste libre Counsulat
Avi6 fa testo a 1'armo blanco.
XI De Peire d'Aragoun, fraire, ben nous souven
Segui di Catalan, vengue coume lou vent,
Brandant sa lanco ben pounchudo.
Lou noumbre e lou malastre aclapon lou bon dre
Davans li barri de Muret
Soun touti mort a nosto ajudo!
XII Tamben, coume lon clergue eme lou capelan,
Despiei, lou Prouvcncau respond au Catalan
A traves l'oundo que souspiro ;
A traves de la mar, tamben, i' a de moumen,
Vers Barcilouno tendramen
Ilarcilouneto se reviro.
II
XIII Aro pamens se vei, aro pamens saben
Que dins l'ordre divin tout se fai per un ben
Li Prouvencau, flamo unanimo,
Sian de la grando Franco, e n1 court ni coustie ;
Li Catalan, ben voulountie,
Sias de 1'I:spagno magnanimo.
XIV Car enfin a ]a mar fau que toumbe lou rieu
E ]a peiro au clapie : di traiti Vaqueirieu
Lou blad sarra mieus se preservo ;
E ]i pichot veisseu, per navega segur,
Quand l'oundo es encro e faire escur,
Fau que navegon de-counservo.
55. Louis VIII
8o. traite
54
57
6o
o6
69
72
75
78
SI
84
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XV Car es bon d'estre noumbre, es beu de s'apela
Lis enfant de la Franco , e, quand ayes parla,
De veire courre sus li pople,
De souleu en souleu , l'esperit renadieu
E trelusi la man de Dieu
I)e Solferino a Sebastople!
XVI Mai uno fes passa li jour de broufounie,
Uno fes qu'att timoun canto lou timounic
E que la mar es aplanado,
Per segre soun estello o traire soun fielat,
Chasque veisseu d'aqui, d'eila,
A soon plase se desmanado.
XVII Ansin, arribe l'ouro ounte chasco nacioun,
Countento de sa part a franco d'6upressioun,
Espigara coume un bel drdi
Ounte podon , auceu , parpaioun emai flour,
Mescla si cant e si coulour
Sens vituperi ni discdrdi ;
XVIII E la Franco e I'Espagno, en vesent sis enfant,
I rai de la patrio ensen se recaufant,
Canta niatino an nieme libre
cLis enfant., se van dire, can certo proun de sen
Leissen-lei rire e jouga 'nsen,
Aro soun d'age d'estre libre..
NIX E veiren, ieu vous dise , a la mendro cieuta
Redescendre, o bon ur! l'antico liberta
E 1'amour soul jougne li raco ;
E quouro que negreje uno arpo de tiran,
T6uti li raso bouinbiran
Per coussaia la tartarasso !
XX Alor, li Prouvensau , eme lou tambourin
Que fara trefouli la barco e li marin,
Nous gandiren a vosti targo :
I vigno d'Alicant prendren nosti maiou,
E quand far6s courre li bidu,
Vous n'adurien de la Camargo.
96, plesi
Io2. descurdi
8;
90
93
96
99
102
105
1 08
III
114
117
120
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XXI Aker, li Catalan, d'uu ] ivii" frcircnau
Cuurounaut vusti front , courounant %osti nau,
Au inc.-; de Alai vcndres nous veirc :
E charrarell d'aniour, di vin e di meissoun,
l: cantaren nosti causoun
I; parlarcu de nusti rcirc.
XXII 1)is Aup i Pircncu, e la elan dins la ratan,
Trouhairc, auhourcn dounc loo viii parla ruuniau !
Aco 's loo signe de fatniho,
ASu 's lou sacramen qu'is avi jour li ficu,
I,'olne a la terro ! Acu 's lou fiiu
Luc ten 1ut1 nis dins la ranliho.
XXIII Intrcpide gardian do nuste parla gent,
Garden-lou franc c pur c clar coume 1'argcut,
t-ar lout tin puplc aqui s'ahcuro ;
Car, de uiourrc-huurduun qu'un puplc tounlhc csclau,
Sc ten sa lcugu, ten ]a clau
Que di cadcuo lou dclicuro.
XX I V Frairc de Catalougno, a Dicu sins ! - ti uus an di
Que fasias peralin revieure e resplendi
I ' n di rautpau de nusto ]ergo :
Frairc, quc lou bon Dieu escampe si blasin
Sus lis oulivo e li rasin
De vosti champ , colt) c valengo1
A Daman Cal.,et, figueiren
XXV Calvet, 111(1111 hc1 anti, juuine pin escalant,
I)i valoun ulaiourquin , di scrre catalan
Tu qu'anladures I'epoupcio,
All Counsistori gai de vusti Jo Flourau
Presento aquesti very courau
I)uu calignaire de Mirdio.
A:'oust, 1861.
i21. fralrenau
127. Aupo
Endreya: Au felibre catalan Damaso Calvet
1q 5. Don Calvet, noun and
I'REDIiRIC MISTRAL
123
120
12y
132
135
135
141
144
147
I5)
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2
ALS TROBAI)ORS CATALANS
I
1 Escoltau, escolt. u, germans de Catalunya
Nos han dit que una branca, en terra no molt Ilunya,
Dc nostra llengua feyau reviurer y brillar :
Germans, que lo bon temps sobre vostras campinyas,
Valls, olivars v vinvas
La pluja deixt anar.
II ])el Conipte Berenguer, gerrnans, guardant memoria
Quau ab sas velas blancas, clue inflava un vent de gloria,
Vingue de Catalunya, y per lo Rohn munta.
Y de la hereva d'Arles, I)olsa, la gentil dona,
Rebia la corolla,
Las joyas y la
III Provensa y Catalunya, que per 1'amor s'unian,
Gloria, costums y Ilenguas, y vida confonian
V quan en Alagalona, en blarsella, Avinyo,
1) en Aix uina gentil los poetas celebravan,
I?ixos cantars trobavan
En Barcino un ressu !
IV Cent anys los Catalans y 'Is fills de la Provensa
Se partiren lo pa, l'aigua y la sal : y (ofensa
No vol causar ma lira al 'nomenar Paris),
En gloria, Catalunya, may com Ilavors muntares,
Ni may los nostres pares
Segle me,-; gran hau vist.
3
U
9
12
1.i
18
21
2.1
2. - Text de Vidrinis2 ( Barcelona, 188o), gags. exci-cxev' ii. Variants de Vedic
'
J6 de
.Juclts Florals de Bareelvnan del 1862, gags. 3.1-39. - Svbtitol cu Vidrims : Traduc-
iu de una pocaia do Prederich 'Mistral.
2. 11101 V idrims.
6. La] Sa
9. y per lo Rohn] y 1' R6dano
21. causar ] llansar.
24. Sigle
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V Los trobadors, (y cap los ha vensut fins ara)
A la orella dels reys, dels bisbes a la cara,
En llengua popular cantavan llurs amors
Y ab Ilibertat predian la era que endevinavan,
Y lo menyspreu cantavan
Dels furs de llurs senyors.
VI Llavors hi havia coratge y sava renovada.
La republica d'Arles desde 'Is estanys hopt nada
Ab feresa parlava a un dels monarcas grans.
Y en plena era feudal dalt de las portas d'ella
Havia escrit Marsella :
Los homens son germans..
VII Llavors, de cap amunt, quan Simon do Monfort,
Per la gloria de Den y la Hey del mes fort,
Baixava ab sa creuhada atropellant los drets ;
Y los corbs famolenchs pels gyres volejavan,
Y lo flu estripavan,
La mare, y ']s aucellets
VIII Tarasc6 y Bellcaire un mur de earn Ii feya
Ab Beziers y Tolosa ; y la Provensa 'Is veya
Bullir, corre a las armas, y per la llibertat
Morir tots a la una. Are 'ns roba 'I coratge
Lo menassant visatge
D'un sol gendarme irat.
IX Es cert que lo coltell no estava may en vaga,
Y per tot la matansa queya com una plaga...
Mes si lo foch devora, qu'escalfa es tambc un £et.
Llavors tambc grans consols, grans citttadans pujavan
Que afora al Rey deixavan
Tenint adintre '1 Drct.
Y Fosseu vos Rey de Fransa, cent mil los que manavau,
Y Lluis vuyt vostre nom, quan a Avinyo arribavau
A vostra gent ]a vila barrava sos portals.
Era arrassada, es cert, mes entre eixa ratzia
28.
32-
39-
48.
49.
54.
ab llibertat] Ilibrament
que it for dels estanys nada,
creuada per respectar to dret
airat.
contell
a dintre al
27
30
33
30
39
4.
4;
4S
51
51
57
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Lo Consolat havfa
Fet cara a las destrals.
XI De Pere d'Aragu, germans, guardam memoria ;
Seguit de Catalans, que duya un vent de gloria,
Y blandejant sa llansa vingui. Ws i trista sort !
Brilla sa mala estrella ; Bran molts mes los altres,
Y en Muret per nosaltres
'I'robaren tots la mort.
XII Y cum al celebrant lo chor en jorn de festa,
Densa lo Provensal al Catala contesta,
Per demunt de las onas, que moren gemegant,
Y quan Barceloneta, d'anyorament sospira,
Ab tendres ulls se gira
Vers sa germana gran.
11
XIII Mes are ja veyem, que en la pensa divina
Tot se fa per un be , tot a millor camina.
La Provensa a la Fransa ab llealtat s'uni.
Y de bon grat la terra que 1'Ebre y lo Ter banya
La magnanima Espanya
Per mare n'esculli.
XIV Perque es forsa, que al mar la riera sfa llansada,
Y la pedra al pilot ; la espiga mes granada
Resisteix calamarsas , y 'Is vents 4e la calor.
S'acostan y s'ajudan las naus de poca entena
Quan la onada fa esquena;
Quan hi ha en lo eel negror.
XV Perque es bo d'esser molts. Es bell de fills de Fransa
Portar lo nom ; y veure corn corre , corn s'avansa
Al crit de nostra veu de renaixensa 'I sol;
Astre que '1 bras de Deu empeny de dia en dia,
Y de Solferi '1 gula
Fins a Sebastopol.
69. Al trav6s de las onas,
76. Ebro
82. antena
85. de ser
60
0'3
66
'>9
72
75
78
81
84
87
(JO
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XVI Ws reposats los vents, la atmbsfera esbargida,
Quan canta 'I timoner y esta ]a mar dormida,
Per seguir Ilurs estrellas s'escampan los vaixells
V '1 llahut pescador, que proveheix la vila
Pera parar la enfila
Tambe s'aparta Wells.
XVII Aixis, vindra lo jorn, que de sa part contenta
Cada nacio, y lliure del jou que la atormenta,
S'aixecara espigada cons un bell camp d'esplets.
Sens discordia ni enveja Ilurs cants y Iltirs colors
Atli confondran flors,
Papallons y aucellets.
93
96
99
102
XVIII Y la Fransa y la Espanya , sos fills al contemplarne
En la mateixa llengua al Criador cantarne,
V del so] de la patria prenent los raigs ensemps ; Jos
4(Als noys •, se diran ellas , 'puig plegats s'entretenen
Deixemlos , que ja tenen
De esser Mures lo temps .,, I,,s
XIX Y veureni las ciutats, de independencia atnigas,
Recobrar i oh fortuna ! las Ilibettats antigas
Y sols de amor los llassos ]as rassas uniran.
Y quan d'algun tira se vegi Pala estesa
Tots al aucell de presa
La cassa donaran.
I11
I I I
XX Llavors los Provensals a] sti dels tamborins,
Quc faran bellugar ]a barca y los marins ,
Vindr^ut a vostras platjas. Quan plantarent ceps notts 11;
Pendrenl los d'Alicant ; y per his vostras plassas
De canlarguencas rassns
Vos menarem los 1 20
XXI Llavurs los catalans, de fratcrtia olivera
Coronant vostre front, y vostra nau velera,
Vindreu lo mes de Mail dels axis parlarenl
De glorias y d'amors, de vies v de cullitas
94. que proveheix ]a vila] que a on petit vent vacila,
1-,6. Als n.] Los n.
112. vege
rr8. per las v.] pera v.
I2,
2 :6
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Y vostras favoritas
Cansons entonarem. 126
XXII Dels Alps al Pirineu , y nostra ma encaixada
Arborem, trobadors, la llengua menyspreada.
Es I'escut de familia , to jurament sagrat
Que uneix los fills als avis, lo llaurador al camp.
Ella es lo fil que al ram
T6 '1 debil niu Iligat.
XXIII Intrepits guardians de nostra llengua cara
Guardemla franca y pura com es gentil y clara
Pus tot un poble en ella Ili va a matar la set.
Si de boca terrosa an poble tomba esclau
La llengua n'es la clau
Que 'Is ferros Ii Ila desfet.
XXIV Adeu siau, adeu siau, germans de Catalunya!
Nos Ilan dit que una branca, en terra no molt Ilunya,
De nostra llengua feyau, reviurer y brillar.
Germans, que to bon temps sobre vostras campinvas,
Valls, olivars y vinyas,
La pluja deixi anar.
.41 poeta catald D. Damas Calvet
129
132
135
138
141
144
XXV Calvet, mon bon amich, jovenet pi que muntas,
Y que de Catalunya y de Mallorca ajuntas
Las glorias , per cantarne vostra patria apopeya ; r47
Al consistori Gay de vostres Joehs florals
Du estos versos corals
Del amant de Mireva. 150
Traduccio de
DAMAS CAI,VET
125. vostras] nostras
127. Dels Alpes at Pirene
128. menyspreada ;
Izg. Es] Que es
130. to llaurado a son camp ;
131. fit] Vidrims fill
136-138. Que si a un gener6s poble contra la Hey y'l dret I Lo pes del despo-
tisme carregan en sa esquena, I Y als peus de sos tirans. to fan caurer esclau,
Mentres sa llengua tinga, per rompre sa cadena I 'finds sempre la clau.
145-150. Manca.
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3
ODA ALS TRO\'ADORS CATALANS
I
I ; Germans de Catalunva, escoltau ! ... Nos van dir
Que feyau per 'si vall reviure y resplandir
Un brancall de la llengua que s' parla en nostras terras 3
i Germans ! i que lo bon temps n'escampe sos ruixats
Demunt de las olivas, dels rahims y sembrats,
Que enjoyan vostres camps y vostras walls v serras! 6
11 De 'N Berenguer germans, tenim recort plasent,
Cuan desde Catalunya, portat per un bon vent,
Infladas de sa nau ]as velas blanquinosas,
Viiigue cap a nosaltres y 1' R6dano manta
Per rebre la corona, las joyas y la ma
De la princesa Dolsa, la for de las hermosas.
III Provensa y Catalunya, unidas per l'amor,
Confongueren Ilur parla, Ilurs costums , llur honor ;
Y cuan per sort teniain aqui , a la Magalona,
Cuan tenfani a Ex, a Marsella , a Aviny6,
Alguna gentil nina de gran fama y retr6
Vosaltres ne parlabau de desde Barcelona.
)
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'\ Cent anys lo Catala, cent anys lo Provensal,
Se partiren ensemps lo pa, l'aigua y la sal ;
Y (del que vaig a dir Paris no n' prengue ofensa) 21
Jamay la Catalunya en gloria ha muntat mes,
Y un segle tan ilustre com allavors, may mes
No l'ha tingut fins ara la terra de Provensa. 24
V Los Trovadors (y es cert que ningti ' Is dicta Heys)
A la cara dels bisbes, a I'orella dels reys,
Aixecant alterosa la llengua avassallada, 27
3. - Text de 1'edicid del (Calendars Catalan del 1877, pass. 2.1;.1.16..1 nolades les
lliyons rebutjades. - TRW sencer: Oda als trovadors catalans escrita per Federich
Mistral en 1561. Traducci6.
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Cantaban llurs amors, cantaban librement
D'una era nova y santa Thermos adveniment
Y 1' menyspreu del veil temps d'esclavitut forsada. 30
VI Llavors sava novella pujaba en tot arreu ;
Desde 1' fons dels estanys hont l'ha posada Deu
La Republica d'Arles sens lo temor qu'aterra 33
I'arlaba a l'Emperant. Y en mitx dels temps feudals
N'habia escrit Marsella demunt de sos portals :
aGermans son tots los homens que viuen en la terra.. 36
VII Llavors d'alla de dalt cuan Simo de Montfort
Per la gloria de Deu y la hey del mes fort,
Baixaha despenyat ab tota sa Creuhada 39
Y cuan los negres cdrvs pe'ls aires volejant
Ravents y famolenchs, anaban destripant
Tot d'una 1' debil niu, la mare y la niuada, 42
VIII A Tarasco y Bellcaire, a Tolosa y Beziers,
Fent murs de earn los veyas, Provensa , en slurs carrers
Veyas tos fills bullir, corre amatents A Parma, 45
Y per la llibertat morf ab alegres crits.
i Ara 'ns quedam nosaltres tots muts y estamordits
Al veurens a devant la cara d'un gendarma! 48
IX Es cert que hi habia lluytas a grans cops de destrals,
Y per tot sang y Ilagas y feridas mortals,
Mes lo foch tamb6 escalfa al mateix temps que devora ; 51
Llavors teniam Consuls que sabian ser grans,
Llavors a tot lo mon mostrabam ciutadans
Qu'al sentir dintre 1' dret deixahan al rey fora. 54
X Fosseu vos rey de Fransa y Lluis vuit vostre nom,
Cent mil creuats portesseu tots homens de renom,
Avinyo a sos portals vos hi posaba tancas : 57
La vila era aixafada, tot quedaba arrasat,
Mes nostre sempre libre, sempre altiu Consulat
Habia alsat lo front devant las armas blancas. 6o
XI De 'N Pere de Arago be 'us raca 'I pensament :
Seguit de catalans vingu6 llest com lo vent
Blandejant valeros sa Hansa punxaguda; 63
La forsa v lo malastre n'esclafan 10 bon dret ;
28. libement
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Devant de las murallas ]luitaren de Muret
Y alli tots cuants vingueren son molts en nostra ajuda. o6
XII Tambe avuy (com al chor his veus dels capellans)
Los provensals responen als cants dels catalans
A traves de l'onada que dolsament sospira ; 69
Y a] traves de ]a mar tambe en algun moment
Vers tb, oh Barcelona, planyentse tendrament
Sos ulls plens d'anyoransa Barceloneta gii a. 72
11
XIII Ara en tant be 'ns cal veure, en tan be 'ns cal sake
Qu'en 1'ordre divinal tot se fa per un be ;
Los provensals , formantne una cola flamada, 75
Som de la noble Fransa, y ho som de bon grat ;
Vosaltres catalans , tambe per voluntat,
La magnanima $spanya per mare habeu cercada. 78
XIV Perque al fi a la mar to de caure lo riu,
Y la pedra al pilot. Dt I s mall vents de l'estiu
Ben apinyat lo blat molt mi116 se n' preserva, 8i
Y los baixells petits per navega segurs,
Cuan 1'ona es enarcada y los nuvols escurs,
Cal qu'en mitx dels escolls naveguen en conserva. 84
X V i Perque es bo se dels molts ! i Y l' sentirse crida
sFills de FransaD es herrnos ! i Y es bell pode parla
De veure sobre 'Is pobles, corrent de sol a sol, 87
L'esprit de renaixensa que parla ab nostra veu,
Y 1' veure com 'ns guia ]a ma santa de Den
I)e desde Solferino fins a Sebastopol ! 90
XVI Mes un cop son finits los jorns de tempestat,
Cuan ja I' timoner canta prop del timo sentat,
Cuan lo vent es Ileuger y ] a mar aplanada,
Per traure Burs filats, per llaura Ilurs estelas,
Baixells grans y petits d'aqui y d'alla ab sas velar
S'escampan a son gust tots a la desbandada.
XVII Aixis arriba l'hora en que cada Naciu.
Contenta de sa part y franca de opressio,
S'aixecara espigada com un granat camp d'ordi,
Ahont podran aucells y papallons y Hors
93
96
99
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Barreja librement llurs cants y Ilurs colors,
Sens por que la sisanya jamay los desacordi.
ss
102
XVIII Y la hransa y la Espanya Ilurs noyets contemplant
Als raigs purs de la patria coin s'estan soleyant,
Y al venrels Burs cantars llegi als mateixos llibres, 105
a Los noysp, se diran ellas, abe tenent prou de temps
Deixenllos donchs que riguian y que juguen ensemps,
Que ja han posat prou sent' y mereixen ser libres.i 108
XIX Y veurem, jo os atesto sobre nostras ciutats
De non baixar i oh ditxa! las vellas ]libertats
Y tan sols per l'amor se junyiran las rassas
Y sempre que negreje la grapa d'un tira
Del Ilevant al ponent tot lo mon s'unira,
Y acossantlo per tot s'atttraran sas passas.
III
114
XX l.lavors los provensals, al s6 dels tanlborins
[,lire feran bellugar ]a barca y los marins,
A vostras platjas bellas vindreni ab nostra carga ; 117
Dels mayols d'Alicant pendrem nostres ceps nous,
Y cuan en vostras plassas voldreu fer correr bons
Vos portarern los brans dels erms de la Cantarga. 120
XXI Llavors los catalans, d'olivers fraternals
Coronant vostres fronts, coronant vostres pals,
Vindreu al mes de Maig renovant dolsas glorias ; 123
Y parlarem d'amors, de cullitas, de vins,
Nostras cansons amadas cantarenl rota 'Is pins,
Y dell comuns passats contarern las historian. 126
XXII I)els Alps al Pirineu y estrenyentnos la ma
Arborem trovadors lo veil parla roma ;
Eli es lo sagrament que'ls fills als axis junta ; 129
Yes l'escut de familia ; l'arrel que to enclavat
Cada ]tome a son terros ; lo fil ab que penjat
S'aguanta I' debil nit del brancallo en la punta. 3-12
XXIII Intrepits guardians de nostra l lengua ioh gent!
Guardemla franca y pura y tan clara com 1'argent,
Puig un poble en tal font ve a beure las estrenas ; 135
Perque sempre que un poble de genolls caiguia esclau,
Mentres sa llengua tinguia conservara la clan
Per obri tot d'un cop los panys de sas cadenas. 138
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_X X I V i Germans de Catalunya, adeu siau ! Nos van dir
Que feyau per 'si vall reviure y resplandir
Un brancall de la Ilengua que 's parla en nostras terras.
i Germans! i Que lo Bon Deu n'escampe sos ruixats
Demunt de las olivas, dels rahims y sembrats,
Qu'enjoyan vostres camps y vostras valls y serras !
Barcelona , Abril de 1862.
Traduccio de
CELESTI BARAI,I,AT i PAI,GUERA
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4
ALS TROVADORS CATALANS
aNo pot estimar sa naci6
qui no estinia sa provincia.a
I
I Germans de Catalunya, escoltau ! Nos van dir
Que feyau a lo lluny reviurc y resplandir
Un dels bells rams de rostra Ilenga
Germans, que lo bon temps sos sahonadors plujims
Sus las olivas y 'Is rahims
1)e vostres monts y camps estenga.
II Del compte Berenguer, germans, be 'ns recordem
Quan dut de Catalunya per un ayre gens sem,
Ab sos velams blanchs com Yaubada,
Entry dins nostre Rhon y va rebrer ufa
Joyas, corona y fins la ma
De Na Dolseta sa estimada.
III Provensa y Catalunya unidas per lo amor,
Mesclaren son parlar , sas Ileys y son honor
Y quan hi havia en Magalona,
Y quan hi havia en Aix, en Avinyd 6 Marsella
:liguna nina molt, molt bella,
Tambe 'n parlavas Barcelona.
IV Cent anys lo Catala, cent anys lo Provensal
Se varen mig partir Taiga, to pa y la sal
Y (de Paris sons petja ' 1 llustre 1)
Tan alta Catalunya en gloria has estat may ;
Y to Provensa , to jamay
Has tingut setgle mes illustre !
V Los poctas - y cap mes be n'ha trovat qu'eys -
A las barbas del clero a la orella dels reys
3
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4. - Text de Lo Brot d'Achs ( Barceldna 1866), prigs. 226-230. Anotades les
WfQns
re butjades . - Subtitol: (Traducci6 de F. Mistral).
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Realsantne la Ilengua del poble.
Cantavan amorosos, cantavan llivrement
De un mon tot non lo adveniment,
La destrucciu dell furs del noble!
%71 Llavors hi havia pit y ben ncrvudas man, ;
La republica d'Arles del wig de sos pantans
Al emperaire concells lava ;
Y l'altra de Marsella, en plena era feudal
.Tots sow germanss en son portal
Escrit de temps aixo ostentava.
VII Llavors d'alla, d'alla quart Simo de Monfort
Per la gloria de lieu y la Hey del roes fort
Ne devallava ab la creuhada,
Y quan los negres corps instigats per la fain,
Revolejavan estripant
Lo niu, la mare y la nitthada,
VIII A TarascO y Bellcaire, a Tolosa y Bezier,
I)e earn una muralla, Provensa, 'is veya fer,
Veya'ls bullir, pendre las armas
Y per la llivertat morir tothom content.
Nos espantem tots al present
Al veure 'I rostro d'un gentdarmas !
I K Sens' dupta havia worts y gratis cops de destrals,
Y '1 combat n'era llarch, y plagas duva y mals.
i Lo focli escalfa si devora !
Llavors ni havia Consols y en las vilas vehins,
Que quail tenian lo dret dins
Savian deixar lo rey defora !
X Ja 'us diguesseu Lluis VIII y de Fransa senyo,
V hagues cent mil creuhats vostra tropa, Avinyo
A sos portals posava tanca :
I,a vila era arrasada ; son pis n'era aplanat,
Mes nostre llivre consolat
Fet Cara havia al arma Blanca.
XI D'En Pere de Arago be 'ns recordCm gerntans
Ne vingue, corn 10 vent, seguit de Catalans,
Brandant sa Hansa puilxegada,
55. Luis
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Lo nombre y la desgracia van derrotar lo dret
Ans las murallas de Muret
Vail morir tots per dantse ajuda!
XII Aixis coin dona '1 chor resposta al capella,
Aixis lo Provensal, respont al catala
Per sobre l'ona que suspira.
A travers de la mar, tambe en algun moment,
Vers Barcelona, tendrament
Barceloneta se ne gira.
II
XIII Mes ara ja sabem, ara si que 's veu be
Que dins l'ordre divf tot se fa per un be.
Los provensals, en cos y anima
De la Fransa potent de bon grat se van fer ;
Los Catalans ab molt plaher
Ne sou de la Espanya magnanima.
XIV Car es precis que al mar ne vaje per fi '1 riu,
Y la pedra al pilot : del vent qu'es tempestiu
Lo blat espes millo 's presserva ;
I los petits vaixells per navegar segur,
Quan 1'6na 's crespa y se fa escur
Llavors navegan de conserva.
XV Perque es bo d'esser molts, es bell poderse dir
De Fransa fills ; y veurer, a nostra veu eixir
De renaixensa lo pur sol,
Y c6rrer per lo mOOn lo esprit renovador
Y veurer la ma del Senyor
En Solferi y Sebastopol !
XVI Mes un cop n'es passat lo jorn menassado,
En quan lo timoner canta aprop del timo,
Y quan la mar esta amansada,
Pera seguir sa estrella 6 son vertrol tira
Cada vaixell, ja aquf, ja alla,
A son plaher talla la onada.
XVII Aixis arriba l'hora en que a cada nacia
Contenta de sa part y llivre de opresio
Espigara coin un bell ordi,
225
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Ahont poden aucells, papallonas y flors
Mesclar sos cants v sos colors
Sens que '1 mal fat los desacordi.
XV11I Y la Fransa y la Espanya sos fins quan ne veuran
Als vius raig del sol patri ensemps se calentant,
Y a Dcu pregant ab iguals Ilibres :
*Los noysa, ellas diran, seny ne tenen ja,
DeixEmlos, donclis, riure y juga,
Ja son prou grans per Esser llivres.s
XIX Y veureu, jo 'us ho dich, a la menor ciutat,
Tornar a baixa i oh ditxa ! 1'antiga Ilivertat,
Y ani6r se 'I jou de cada rassa ;
Y quan an jorn apunten ]as arpas d'un tira
L'un poble ab I'altre se unira
Per' da al grifalch sangrenta cassa
XX Llavors los Provensals, portant llurs tamborins
Que faran bellugar lo barco y los marins
Nos en vindrem a vostra marca,
Dels ceps que hi ha a Alicant, pendrem, naltres, ceps noun
Y quail fareu cbrrer los bous
Vos ne durem de ]a Camarca.
XXI Llavors los Catalans , de olivera si us plau
Coronant vostres fronts, coronant vostra nau,
Pel mes de Maig vindreu . Dels axis
Y de amor parlarem, cullitas y de vies,
Y nostres cants tendres , divins,
Ne cantaran los nostres Davis.
XXII De 1'Alpe al Pirineu y encaixadas ]as mans,
Trobadors, arborem lo veil parla romans !
Ell n'es per nostre antich ilinatge
Lo blaso, '1 jurament que al avi uneix lo net,
L'home a la terra ! Ne 's lo debil filet
Que soste 'I niu dintre 'I brancatge.
XXIII Intrepits guardians de nostre hermos parlar,
Guardamlo cons la plata, ben pur, ben net y clar
Qu'en ell lo poble n'hi va a bearer!
Car quan, de boca a terra, lo poble can esclau
Si to sa llenga, to ]a clau
Que las cadenas ]i pot treurer !
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XXIV Germans de Catalunya, adeu siau ! Nos van dir
Que feyau a lo lluny reviure y resplandir
Un dels bells rams de nostra llenga ;
Germans, que lo bon Deu sos sahonadors plujims
Sus las olivas y 'Is rahims
De vostres monts y camps estenga !
Traduccib de
FRANCESC-PELAGI BRIT,
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5
ALS POETES CATALANS
I
I Germans de Catalunya, com es plaent d'oir
Que un dels brancams heu fet amb pompa reverdir
I)e nostra ]lengua benaniada.
Germans, la santa pluja escampi sos ruixims
Sobre l'oliva i cis raims
De vostra terra assaonada.
11 El comic Berenguer retraure ens es plaent
Quan do la Catalunva portat per un bon vent
Vingue , la vela estesa ;
Entry dins nostrc Rose i aqui rebe ]a ma
I ]a corona el corona
De nostra Dolsa, la princesa.
III Provensa i Catalunya unides per 1'amor
Mesclaren llur parlar, costums i bell humor
I quan s'alsava, a Magalona,
A Marsella, a Avinyo, a Aix, el clar rcnonl
D'una heutat, al punt tothom
Fn feia esmcnt a Barcelona.
IV Cent anys el catala. cent anys el provensal
Plegats es compartiren el pa i 1 ' aigua i la sal
I (que Paris gelds no es vegi)
'I'al gloria Catalunya no conquers jaulai
I tu, Provensa , mai per mai
Tingueres segle tan egregi.
V Els trobadors, alsant la llengua popular
A ]a barba dels clergues i reis, varen cantar
En el llengnatgc de Provensa.
3
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5. -- Text do Lys Ills, d'Or (Barcelona 1955), gags. 85-qo (rep)oduit seise
- a°)vis
Cu Obres completes ( Barcelona 1958), 554-5,57). .l notaries les Ilicons rebutjgdcs.
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Cantavcn amb amor, cantaven lliurement
D'un m6n novell l'adveniment
Bo i menyspreant vella temenca.
VI Llavors hi havia pit i empenta de barons :
La Rep6blica d'Arles de sa maresma al fons
L'emperador sermonejava
I 1'altra de Marsella en plena edat feudal,
Ben alt el front, sol5re el portal,
.Tots som germansD, escrit mostrava.
VII I,lavors del Septentri6, Simon, el de Montfort,
Quan per gloria de D) u i la llei del mes fort
Descadenava la croada
1 els corbs afamegats a esbarts voletejant
Arreu anaven aixafant
El niu, la mare i ]a niuada,
VIII Bellcaire i Tarascu i Tolosa i Bezies
Pent murada de earn, I'rovenca, quan calgues
Els veies tots corrent a Parma
1 per la llibertat morir tothom content ;
Avui ens ve tremolament
Davant la cara (Fun gendarme !
IX Hi havia mortaldat, es cert, colps de destral,
I,luites en que ]a sang corria a ple regal
I el foe escalfa, si devora;
Llavors tenien consols i gent feta als esquins
Qui quan sentia el dret dedins,
Deixar sabia el rei defora.
Y Que fossiu rei de Franca dit Llufs Vuit o no,
1 de cent mil croats vostra armada, Aviny6
A sos portals posava tanca.
La vida era arrasada ]lavors sens pietat,
Mes nostre Iliure consolat
Fet front havia a Parma blanca.
Xl I)e Pere d'Arag6, germans, cal fer esment :
Seguit dels catalans vingu6 corn ara un vent,
Brandant sa ]lanca punxeguda ;
43. Tolosa] Tortosa
55. fossin
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El nombre i el malastre aclaparen el dret,
Davant les torres de Muret
Tots ells son morts, a nostra a juda !
XII Aixf, tal com l'acblit respon al capella
Talment el provencal respon al catala
A traves l'ona qui sospira.
Aixf, a traves la mar tambe qualque moment
Vers Barcelona tendrament
Barceloneta se regira.
II
XIII Amb tot, ara be es veu que dins 1'ordre divi
Tot quant esdeve al mon s'endreca a bona fi
Els provencals de pla o nntntanya
Som tots de la gran Franca per franca llcialtat
Els catalans amb voluutat
Sou de l'heroiea i noble Espanya.
XIV Cal a ]a fi que al mar vagi a parar tot riu
I la pedra al claper. Del pcrfid vent geliu
El blat unit mes be es preserva
I els mes petits vaixells per navegar segurs
Per mar negr6s i temps obscurs
Cal que naveguin de conserva.
XV Car es bo esser nombrosos ; es bell dir-nos de Brat
E1s fills som de la Franca. I quan hom ha parlat
Veure passar danuint el poble
De solell a solell 1'esperit renadin
I ]a ma veure del Wu vin
De Solferino i Sebastople.
XVI Mes quan es ja passat el temporal qui ens fer
Que hom sent vora el timo cantar el timoner
I que la mar s'es aplanada,
Per a seguir sa estrella i sos filats ]lencar
Cada vaixell d'acf o d'alla
A son plaer fa desbandada.
75. o de muntanya
78. son
94. s'estrella
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XVII Aixi arriba 1'hora que cada nacio
Contenta de sa part i franca d'opressio
Com 1'ordi bell fara espigada
On papallons i flors i aucells a voliors
Mesclen Burs cants i llurs colors
Sense discordia malaurada.
XVIII I la Franca i 1'Espauya en veure llurs infants
Cantant al mateix ]libre Matines i escalfant
Al sol de patria llurs bells viures,
.Nostres infants, com juguen !., diran, apron tenen seny
deixem-]os viure sense reny,
ara es 1'edat que siguin ]lures..
XIX I veurem - jo us ho die - que a la menor ciutat
i)avalla, o benauransa ! , 1'antiga llibertat
I el jou d'amor que es fortalesa ;
I si janlai negreja una urpa de tira
La rasa tota s'alcara
Per arruixar l'aucell de presa.
XX Llavors els provencals amb nostres tamborins,
Que faran revifar la barca i els marins,
Arribarem amb festa llarga.
Les vinyes d'Alacant ens donaran ceps nous
I en fer vosaltres corre-bous
Vos ne durem de la Camarga.
XXI Llavors els Catalans, de 1'olivar de pan
Coronant vostres fronts, coronant vostra nau,
Vindreu pel maig, sens m@s espera,
I xerrarem d'amor, de vins i messions
I cantarem nostres cantons
I parlarem del temps enrera.
XXII Dels Alps als Pirineus i la ma dins ]a ma
Poetes, arboreu el veil parlar ronla,
Que de familia es signe i flama ;
Aixo es el sagrament que a l'avi uneix el fill,
Es el Iiigam fort i senzill
Que aguanta el niu a dins la rama.
XXIII Intrepids guardians del bell parlar amatent,
Guardem-lo franc i pur i clar com un argent,
Car tot un poble fa reviure ;
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Que si de front en terra un poble tomba esclau,
Si to sa llengua, to la clau
Que de cadenes el deslliura.
X X 1 V Germans de Catalunya, com es plaent d'oir
Que un dels brancams lieu fet amb pompa reverdir
De nostra llengua benamada !
Germans, que un temps de Den escampi sos ruixims
Sobre l'oliva i els raims
De vostra terra assaonada !
A Damas Calvet, de Figueres
XXV Calvet, mon bell amic, pi creixent sens descans
De les valls mallorquines i dels cims catalans,
Tu qui madures 1'epopeia,
Al Consistori gai dels vostres Jocs Florals
Presenta enguany els mots corals
Del festejaire de Mireia.
Traduccio de
MARIA-ANTONIA SALVA
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ALS POETAS DE PROVENSA
1 Salut, cantors del poble, qui, en trobas inspiradas
Cantau de la Provensa las glorias y ']s amors !
Com de vehins colomars s'aixecan duas voladas
Y se trovan en 1'ayre ab igual pit llansadas...
Salut, gays trobadors!
II D'un mateix tint las plomas, nostras senzillas galas,
Que volar junts nos miren almenys de nostre indret!
Puig es lo mateix ayre que assotan nostras alas,
Y fills de duas mares, portAntne las cigalas
Som tots germans de llet !
III Salut tu, que heretares d'Homero la armonia
Al fops del cor arrivan tos versos fraternals.
Catalunya te'ls torna, y encare que no sia,
Com a resso, tan tendra la veu que tels envia
Din sentiments iguals.
IV Formadas nostras platjas son per iguals arenas
Igual color ostentan dels dos jardins las Hors
Una mateixa ensenya duyan nostras antenas,
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6. - Text de Fidriris2 (Barcelona L88o), pags. exceii-cXCtx. 1'arignt4 de l'edjci6
do l'uArmana Prouvenyauo del 1863, gags. 11-13. - Subt.itol de l'edicio de Vidrinis :
Rcsposta it la poesia de Mistral publicada per Roumanille en l'Ar nana Prouvencau
de 1863. 171 titol hi porta la ;iota segiient: En la memoria del secretari dels Joel-is
Florals de 1862 se dill que's fa mencio especial de la poesfa Als PQetas de PrQvensa
per la qual dos dels mantcnedors reclainavan un premi estraordinari.
1. qui] que
3. Cori dell colomars s'alsan vehinas dos voladas
4. de igual hale llensadas
7. miren] vegin
8. Puig] Pus
9. Y si fills de dos Ill.
11. S., I. qu'h.
14. tels] Os los
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Mes, 1 ay ! nos allunyaren dantnos diias cadenas
Nostres dominadors !
V Catalunya, tranquila, coin l'clefant dormia
A 1'ombra de sas glorias, dessota sos fassers
Mes en la nit serraren l'arbre que 'I sostenia,
Y captiu queya en terra, que alsarse no podia
Allomat pels Borers.
VI Las torres en la esquena llavors Ii carregaren,
Y anava a las batallas, portant sos cassadors:
Fn son nu pit ]as fletxas los enemichs clavaren ;
V molts anvs sas feridas sos propis camps regaren
Molts anys de grens dolors !
VII Mes ja los temps son altres . Deixem arreconada
Cada hu nostra cadena per lo robell menjar :
Y puig podem alsarnos , donemnos la apretada
Per dalt la cordillera , per no guaytans posada,
Mes que 'ns permet parlar.
VIII Los Pirineus no aturan las trobas de Provensa,
Pus quan ella sospira tambe 'Is havem saltats.
Grabada veig encare ]a historia, en vostra pensa,
I)el generos monarca que ab sos valents se Ilensa
Contra 'Is falsos Creuhats.
IX Com lo cristia que als martris cn lo torment guaytava
t) lluytant ab las feras de sangonents unglots
Y saltant las barreras a llur costat volava,
Y no podent Iliurarlos tambe ]a mort trovava...
Aixis volaren tots.
19.
22.
24.
29.
30-
31.
32-
37-
40.
41.
42.
44.
d. d. c.] la (errada per al) darnos dos c.
fassers] palmers
queya] caigue
molts] set
Molts] Set
Al. los temps ja s. a.
roblel
t. los hem s.
falses Crenats.
que l's martyrs en lo palench gaytava
Luitant ( errada per Lluitant ) y de 1. f. los s. U.
Y] Mes
20
25
35
40
45
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X Llavors se barrejaren las sanchs de nostras venas,
Coin duns fonts que 's juntan d'una muntanya al peu ;
Y encare que atrevessen capas de varias menas
Per lo mateix sol rajan, y qui las mante plenas
Es la mateixa neu.
XI Al mateix calor munta, y pcl Ilevant portada
Ve a nostres camps la broma que en vostres ayres creix ;
Y, coin parteix tin pare lo pa per sa maynada,
Ab sa tallant esquena la fertil nuvolada
Lo Pirineu parteix.
YII En ell per abdos pobles la nau prenyada 's gela...
Y coin masti, que 'Is passos coneix del seu pasto,
• j Son de casa ! s murmura, y n: 's remou ni bruela
De Marsella y Barcino, quan veil passar la vela,
En son golf de Lleo.
XIII Germans los segles corren ; cada tin sa vella escata
Al naixer abandona com tin serpent la pell.
Ja brilla de tin non astre la aurora d'escarlata
Que desperta las rassas, que los catins rescata...
Cantem I'astre novell !
DAMAS CALVET
49
50
55
6o
65
47. C. dos f. que se j. de la montanya a. p.
48. Fncara que travessin
Si. Y al in. c. puja
56. Ell nos parteix los aires; pels dos sas crestas gela
5i. que' ls] los - del seu] de son
58-59. De Marsella y Barcino, cuan veu passar la vela I .Son de casa!s mur-
inura, y ni s' rem6u, ni bruela
oo. de Ll.] la (sic) 141.
61. sigles
Despres de ( v. 65: De las solars rajadas., en sas eternas miras, I Pera nostras ban-
•deras Deu reparte I's colors. I Oh to qu 'ab semblants rimas a dos cantors inspi-
ras ; I Confon los accents, Slusa, de nostras patrias liras, I Ab un hale d'amors.
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7
ALS POI;'I'AS PROVENSALS
«Ansin, arribe 1'ouro ounte chasco nacioun
Countento de sa part, e Franco d'6upressioun,
Espigara com it, be] ordi...
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
E la FranJo e 1'l,spagno, en vescnt ,is enfant
I rai de la patrfo ensen se recaufant,
Carta tnatino au nienie libre
Lis enfant, se van dire, an certo proun de scn
Leissen-lei tire e jouga 'risen,
Aro soon d'age d'estre libre.n
(I Troubaire Catalan.
- F. Altsrr.t^,.)
I I'o(•tas del Rhon, salut! Avuy la lira mia
Tota amorosa Ilensa
Sos falaguers acorts d'amor plens v armonia
Al vent que juguejant se'n va cap a Provensa,
Perque mon cant de valtres hen conegut ne sia
Com eralios coneguda la nostra llibertat :
La veti que avuy lo bardo ab tota fe 'us envia
Es tin resso d'antiga, de santa germandat.
II Conn potro bran y fur a qui '1 colcador tira
En vers tin altre ]loch d'agttell ]font vol anar
1' mossegant lo fre jamay lo cap ne gira
I)el desitjat indret hont ell se vol llansar
Aixis jo vers Provensa, tinch fixa la mirada,
Ales que la llenga dolsa de terra encasteliada
Ab tot anhel me tiri en vets aquell trist pla
Ahont ab indolencia, matrona coronada,
Descolorida y pobre jaguda se hi esta.
4
S
12
'7
III Conn planhen los blaus tills y rossa cabellera
De nina sonrisent qu'esta bessant d'amor,
V obliga al que la ha vist a anar al sett darrera
Sentint esbategar dins de son pit lo cur;
,n
7. - Text de l'edicio del ECalendari Catala» del iS67, gags. 72-75. I'arianj4 de Lo
Brot d'Achs ( Barcelona 1866), pags. 231-234.
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Aixis i oh to planura vestida d'esperansa,
Hont de fer dolsa fruyta jamay 1'arbre se cansa,
DI'has deixat plena l'aniula d'amor y de neguit,
Pus des de que 't coneixo me inoro d'anyoransa,
V als corn es 1'anyorarse to que al clar jorn ]a nit ! 26
IV Qu'afor':unada qu'cts ! Tens noyas enciseras
Fresquius ayres de mar, montanyas reverdents,
Garrigas sense fi, ombrfvolas rieras,
Flayrosos walls y rius do rapidas corrents.
Fins dalt de la afilada agulla d'una csgleya
Guavtant enviers lo eel ah sens igual tareya,
N'hi tens bermosa Verge" ab rich mantel] daurat
Com si csperes lo carro, ab que la nit s'arreya,
Per empujarse al eel per 1o camf ,estrefat.
3 0
35
V Cantcula provensals aqucixa terra bermosa
Que fou niu dels amors, d'homes valents y sants,
I,loheula ab tota fc ]a Verge bondadosa
Que fins sernbla que riu quan sent los vostres cants.
_Aymaula y si algun dia los celos d'altra llenga
Ferquc ningu la vostra ni escolti iii comprenga
La tree de Ins masias, com se'n allunva un inort,
Ella ha de ser qui 'us planva, ella sera qui entenga
La qu ixa Ilastimosa yue 'us sortira del cor. 44
VI Canteu aquella font' * bout tota enamorada
Hi retratava ab pler la I,aura'* sa llermusur,
V I temple" liout naixqut un jorn ab una sola ullada
Un riu de dolsa mcl y un altre riu d'amor.
Cautiu to pout- * hont feren los vostres iebasavis
Al) bras armat v nobles , prudents y entesos llavis
Fins ahaixar la testa al roes ergullos rey,**
Qu'al venjar ells sos propis y ben fundats agravis
Son rev desconegueren per for cumplir la 11ev.
39. vostres] vostros
47. Nota 4 : manca . - AM hi va naixe un j.
1*.
a*.
3
4*.
5'k
6*.
Verge de Donis, en :Aviv}.6. [Nola de I'autor.]
Valclusa. [N. de l'a.]
La Laura del Patrarca. [N. tie I'd.]
Santa Clara de Avinyu. [N. de 1'a.]
Pont (I'Avinv6. [N. tie I'd.]
Liuls VIII. [N. de l'a.]
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VII Si aiko feu, trobadors, vos ue sera agrahida
La terra que 'us ha clot al mon arran del mar
Y guayta dia y nit ansiosa, enfebrosida
La nau que brandejant sas platjas ve a tocar. 57
Tambe de Barcelona n'hi venen ]as barcadas
Tot retallant las ouas, at) velas desplegadas,
Y no las ven pas ella ab vista indiferent,
Y quan saltan a terra los quins las han m,enadas,
Marsella diu : *Me sembla coneixe aqucixa gent... 62
VIII Y es quc recort ne tc de quan en venturosa
Era de pau alegres entravan en son port,
Quan Catalunya rica y la Provensa hermosa
Corrian totas juntas una mateixa sort.
Marsella y Barcelona per sobre la salada
Mar, l'horizo ara guaytan at) vista contristada,
Y en cada vela llunya que sera entre 'Is enibats
De Taiga, hi creuhen veure la nau qu'altra vegada
Los porta sas perdudas y antigas Ilivertats.
IX Enva esperan to dia aqueixas dos niatronas
Qu'abans quan eran regnas ne duyan rich mantell
Y filigranat sceptre, y resplandents coronas
Y per seti tenian d'or fus un escanibell.
ExCrcit, gloria, esquadras, tot ho han perdut filly dia,
Avuy ningti 's recorda de quan son nom omplia
De part a part I'Europa y fins l'Africa sol
Avuy no son ]a rella que Deli ne dirigia,
Son l'aliga aixalada que no pot pendre vol.
X Y coin dos bous qu'estiran cada hu diferent rella
Si abans formavan cobla se sentan ntigransar,
Si essent prop los deslligan, ne deixan sa parella
Y per costum antiga se tornau a juntar,
Marsella v Barcelona l:otser al fer memoria
Tambe a juntarse corrin at temple de la gloria,
Y to envellit l'irene del mar en la estensio
Al veure per sas fillas renaixer nova historia
Y caminar a la ombra de tin mateix hrau pen(),
XI Dira tot aixugantne sa blanca cabellera :
cGracias a Den que Ilivres a totas dos las veig
68. guaytant - Cal. Cat. cortristada
66
71
75
8o
84
89
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Ab front his y sere y ab boca riallera,
Sens cap rezel guaytantne del mar to suau oneig !
Gracias a Deu que tornan a veurer allunyada
Del jorn de dol la espessa, fcixuga nuvolada!
Gracias a Deu que poden lo cor tindre aixamplat
V en cada nau qu'arriba de gloria carregada
D'un setgle senten creixe sa patria llivertat..
XII Poetas del Rhon, adeu ! Avuy la lira mia
Plascevola ha llansat, contenta y amorosa
Al vent dols que se'n va cap a Provensa hermosa
Sos falaguers acorts d'amor pleas y armonia
Pcrqui• mon cant de valtres hen conegut ne sia
Com crahos conegut lo nostre antich peno ;
La veu qu'avuy lo bardo ab tota fe 'us envia
De germandat antiga n'es un sagrat resso.
FRANCESC-PELAGI BRIZ
92. y sere y] y plascevol
93. Sense
93
96
102
106
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8
LS FELIBRES DE PROVRNSA
I
I Un jorn, d'aquella vita que apellan Barcelona,
La vila de las glorias, de la comptal corona,
Fugia una matrona,
Sas blancas vestiduras per terra arrossegant.
Portava la tristesa sobre son front pintada,
Y del dolor la espasa dintre son cor clavada
I?n vel enterbolia to llamp de sa mirada,
Viva tin jorn y flamejant !
4
R
II Tapada ab un vel negre que to seu front cobria,
Sota 'Is plechs amagantne sa negra llatzeria,
La I,libertat sortia
Del temple d'hont la treyan los corrumputs marxants. 12
Jo ab ella de tna patria las liars abandonava,
Y a terras extrangeras lo men dolor portava ;
Que may, may lo poeta que canta en terra esclava
Ne vettra granar sos cants. 6
III Y en terra extranva al veurem, lo cor pie de tristura,
Me deya yo - ab las llagrimas del fel de l'antargura
plorant ma desventura - :
c^ Hont portara sos passos lo pobre trovador?.
V 'I cor me responia : ailinvar to pena inmensa
Tan sols pot una terra, terra de prometensa ;
Al foch del patriotisme dels poetas de Provensa
Ves a calentar ton cor.>,
,o
21
8. - 7'cx1 de Poesias , puinta edici6n corregida ) ' auncenlada (Madrid 1882), -,16-
;tq. l'ariants de I?1 trovador de Montserrat, Poesias catalanas conipletas de Victor Ra-
laguer con la traduccion en f rosa castellana a la vista ( La Ilisbal i868 ), If, 82-q1
(reproduit sense canvis en I,o trovador de Montserrat... (Madrid 1874 ),
_3S.-- , 386)-
- Subtdtol : Poesia llegida per I'autor en la festa esplendent que lo princep po, t:I
lord [ed. 1S6S : Milord ] Bonaparte Wyse dona, en lo bell castell de Eontsegugno (Pro-
vensa ) als Ines renounats trovadors de la llengua d'Oe, lo dia 30 de ncaig de r867.
__. Ne pot suls una terra
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IV Y fou aixis : y mentres ma pobre patria esclava
Al cantor de sas glorias la porta ne tancava,
Patria nova 'm donava
Ab gener6s hostatge la terra provensal.
Aqui jo ma jornada donava per finida...
Ja may podre olvidarne, ja may, may de ma vida,
Dels poetas de Provensa la tan noble acullida
Y 1'abras tan fraternal!
II
V Aqui, i quantas vegadas ! del Rhon en las riberas,
Al contemplar sas onas tot devallant Ileugeras,
Mem6rias falagueras
Ma pensa recordava , rejuvenint mon cor.
De dos antichs realmes las glorias evocava,
Ile dos nobles comptesas las penal recordava...
Provensa v Catalunya -- a solas jo pensava ---
Germanas f6rcn nn jorn.
VI i Provensa y Catalunya' Si avuy estan partidas,
Si avuy, despres de segles, se troban divididas,
Foren abans unidas...
Llegiu nostras hist6rias, v 'its trobarem germans
Si vosaltres tingucreu Folquet l'abominable,"
Nosaltres ne tingucrem Vicens l'imperdon7ble,2•
Y avuy per l'un y l'altre, i fortuna miserable!
Lligadas tenim les mans.
VII Vostre compte 'I nu-, noble nosaltres vos lodavam,'Lo
mes gran rey dell nostres d'agtti nos l'emportavam,'
Per tot arreu anavam
Creuhadas las handeras, com simbols fraternal,.
Marsella 's vcu en l'aigua hont Barcelona 's mira,
Y si vers Barcelona Barceloneta 's gira,s'
28
32
3n
41)
44
48
5'
t". Lo trovador que tan 11uyta contra los albigenses. Se feu remarcar per sa per-
srcncio contra on benefactor lo couipte de Tolosa, de la cual ciutat fou bisbe. Fre-
derich Mistral, en son poema Calendau, es to qui li dona ab mdlta justicia lo renoul
de abominable. [Nola de l'autor.]
21:. Sant Vicens Ferrer. Tothom sab lo que feu en to Parlament de Caspe. [Nota
de l'a.]
3'. Lo compte Berenguer. [N. de l'a.]
4y'. Lo rey Jaume lo Conquistador, nat en Montpeller. [N. de l'a.]
S*. Mistral, en sa magnifica oda Its trovadors de Catalunya, din
Vers Barcilouno tendrement
Barcilounet) se reviro.
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Del passat en las boyras sos fundadors ovira
Sant Marti dels Provensals.b'
VIII Felibres de Provensa , ne som germans de gloria,
D'una mateixa soca ne naix la nostra historia ;
Prou que ho diu la memoria...
Felibres de Provensa , ne som germans de llet.
D'un mateix mar ]'onada tranquila nos enllassa,
D'un mateix sdl las flamas a tots ensemps abrassa,
La llengua es ] a mateixa, som la mateixa rassa...
iAh, si lo rey en Pere no hagues mort en Muret!"
III
IX Avuy, ja los dos pobles tin nou desti separa ;
Cad' tin to ja nou temple, cad' on tc ja nova ara
Mes, recordant encara
Que, si avuv son provincias, ahir form nacio,
Pot cadascd en sa terra, penyora d'aliansa,
Sens renegar de Espanya, lens renegar de Fransa,
Arborar, com lo simbol de santa deslliuransa,
;6
to
04
68
I)e ]a lkngua lo peno.P. 72
X i La llengua! i noble Ilengua ! Si on jorn ] a trcpitjaren,
Si cortesans cronistas en creu nos la clavaren
Y ab vergas l'assotaren,
i'n' host nos cal donarli d'apostols y soldats. 76
Ab robas d'or y seda la vestircm . Mes bella
Ha d'esser cada volta, mes resplandent estrella
Las sacrossants memorias lean de reviure ' ab ella
De las patrias llibertats. 8o
64. hagues] fbs
66. to ja ... to ja] ne to ... ne to
72. pendo
78. Ha d'esser] Ne sera
79. han de reviure] ne reviuran
Barceloneta es una poblacio que hi ha en Provensa, del costat de los Alpes, fun-
dada per catalans . [N. de Pa.]
6*. Petita vila a las portal de Barcelona, fundada pels nobles caballers provensals
que passaren a Catalunya aconipanyatlt la coinptesa na Dolsa quan fou a casarse ab
la compte de Barcelona . [N. de l'a.]
7*. En Pere lo Cat6lich, snort en la batalla de Muret, prop de Tolosa. [N. de l'a.]
8*. [Ffjense en esta estrofa y en su sentido los que tanto han criticado al autor
(ed. de la versi6 cast. de x874, fags. 307-311)]. [N. de 1'a.]
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\I Guardemla. Es l'arca santa qu'hem de lliurar d'ultratge,
Es lo arbre que dels segles ha respectat l'oratge.
Baix son frondos brancatge
S'aplega dels felibres la burbullaut legio. 84
Ab ella un jorn l 'alcassar derribaran los poetas
Del cual avuy son mestres desconeguts profetas,
Y caura, com caygueren al so de las trompetas
Las torres de Jerico. 88
XII Enviemla per las vilas la 1lkngua trossejada,
Coni Jacob per las tribus la vesta ensangrentada
Dc son fill. La maynada
Despertarem llavoras dels patris venjadors, 92
Que la llengua es la patria. Quant ella fugf un dia,
Tambe la independkncia vensuda alors fugia...
Ab la llengua y la patria prop de Muret moria
L'alta for dels trovadors. 96
XIII Los pobles se remoulien. A la veu dels profetas
S'ouhen 1lenguas que 's creyan la mortas y desfetas,
Y Walsall totas dretas,
De gloria resplandentas, las nacionalitats. loo
Es un crit d'esperansa, no es una veu de guerra
La que llansem nosaltres saltant de serra en serra
Nosaltres som apostols que anem per 1'ampla terra
Predicant fraternitat. 104
XIV Que cadascu en sa patria, la ma en lo cor posada,
Defense la sua historia, sa llengua menyspreada,
Sa llibertat sagrada.
Siam dignes dels pares, i olt trovadors germans ! rob
Y si morir nos toca, i qu'en Nora bona sia !
Pus sera toch de gloria to ral de l'agonia.
Morirem coin morian nostres passats un dia,
1 Morirem com veils romans ! 112
Cash'll dc Fontsegngno (Provensa), 29 de maig de 1867
86. D. qual ne son los inestres avuy falsos p.
92. llavoras] ansina
94. alors] ne
roz. 11anseui] envIam
203. Nosaltres som] Ne som tan sols - anam
io6. Defense la sua] Ne defense sa
rob. dels] de nos
fro. Pus] Ne
Data: manra en ed. 1882.
VicTOR BALAGUER
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ALS TROBADORS DE PROVEN(A
Cent an li Catalan, cent an li Provcncau,
Se partijeron l'aygo e lou pan e la sau.a
F. Misrev.
aPoetas del Rhon, saint ! ax-uy la lira mia
tota amorosa Ilcnsa
sos falaguers acorts d'amor plens y armonia
al gent que juguejant se'n va cap A Pr,,vensa.n
F. P. BRir
I M'han dit quc hi ha una terra poblada d'olivcras,
De reverdencas vinyas, bells camps, gayas moreras,
Dessota un hermos cel,
Y que la mar, donantli sas frescas alcnadas,
V 'Is rius que la parteixen ab cintas argentadas
Ne fan aquella terra roes dolsa (Inc la mel.
11 Alli diuhen que 's cria an hell aixam de poetas
Quq com travalladoras y entesas abelletas,
Mel trahuen de la for
Cantantnc cansons plenas de gays conceptes savis
Pera lloar las proesas qu.e feren los sews axis,
La fe qu'es pa de l'anima, l'amor qu'es pa del cor. 12
III A vosaltres, donchs, parlo i oh fills de l'armonia !
M'han dit que unidas foren eixa terra y ]a mia
Per espay de cent ant's; 15
Jo no se res, sols canto brusant d'amor sens inida,
Y aixis faig mes Ileugera la nieva trista vida
Sembrada d'amarguras, de -reus dolors y afanys. IS
9. -- Text de Euras ( BarcclQna ISS2), rags. 2S-;0 . Variants do l'cdieia de aLa
Barrelinan , mum. rS (2 nlaig I868), Mg. 72.
2. gayas] y altas
it'. brusant ] tot ple
18. de dolors y d'afanys
24.1
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IV Mes cert es lo que diuhen, pus veig qu' es vostra Ilenga
O~ncar que no ]a sapia ni quasi res n'entenga)
A la d'aquf semblant,
Y veure crech en ellas a duas bessonetas
Molt bellas, molt jolias , de galtas vermelletas,
Abduas posschidas d'un ideal constant.
V Pero (ant corn los llassos de germandat antiga,
Ab vosaltres, poetas, un' altra cosa • ns Ili.-a...
Sou modests per costunl ;
Mes tot se sap, per fordo que 's fossa '1 foch, respira,
V encara que no puga surtirne cap guspira,
Perso tambe s'esmenta ja 'I descobreix lo fum.
l I Un joru a vostra patria lo vent de malhauransa
Un trovador dels nostres porta, de l'anyoransa
Ben trist plorava '1 mal.
A vostra liar, ohintlo, ben prest se'l ne duguereu,
Y ab ell, quan de sas penas ben consolat I'haguereu,
Partircu gencrosos to pa, l'aygua y la sal.
N 'l I i Oh Wu ! qu'en eixas terras hi brolle l'abundansa
Que may sos fills conegan lo qu'es malastrugansa
Ni to que son dolors ;
I;u los seus cors aboca lo gerro d'alegria
1IIargals 1'existencia d'un any per cada dia;
Y fes que server joves sos cants v sos amot;s !
VIII Mon cor es vostre, poetas, mes la fortuna avara
No vol que jo travesse la terra que 'ns separa
Per donarvos la nma,
Mes, per surt, In paraula del cor del home es filla...
i Oh germans de Provensa, rebeu, donchs, la senzilla
Ofrena d'aqucst pobre trobayre laleta !
Barcelona I S07
ANTONI CARETA I VIDAI,
a.4. Que una fal lera tenen totas duas constant
33. i Ay trist !
41. auy Euras.
43. pero ma sort avara
48. Oferina del poble (evideutmcnl crrat ) trovador 1.
21
24
27
30
33
3n
39
42
45
48
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BRINDIS
I Al recort de una Atria, 1oh mare esventurada!
Que viua, enmortallada,
Prop de dos fillas jau!...
Al esdevenir lliure que ja en lo mon espiga! ...
1Oh Llibertat antiga!...
Grana y nudreix las fillas a l'ombra de la pau !
3
b
II 1 Germans !... en nostra terra, las verdas oliveras
Floridas cabelleras
Espolsan ab amor ; q
Plansons son de las vostras ; coin dels mayols la toria
Encara to memoria
Que un jorn vo'n dava esqueixos sa mare ab plors del cor. 12
III Los alts murs de Bellcayre, las planas de Tolosa,
Han, ab sanch generosa
De vostres fills, regat : 1,5
La for dels catalans ally en Muret caiguere,
Y'l nostre Rey en Pere...
Creuhada malehida ! ... 1 qui may t'hagues creltuat ! ... 18
IV Ws tart, nos separaren... i A Den ! ... Fins nostra 1lengua,
Del vencedor en mengna,
Volgueren esborrar ! ... 21
Com lo butxi y la espasa las fitas esborravan,
Las Ilibertats cremavan
Del poble gran, que als pobles anava a deslliurar ! 24
V Oh patria ! noble patria dels Berenguers, d'en Jaume,
Wen Pere 'I Gran ! ... deixaume,
Deixaumels recordar!...
Oh patria ! ... encara ets viua, sencera en ]a memoria
Tas gestas, Ileys, to gloria,
En nostres cors rodolan, cone onas en la mar.
27
10. - Text del aCalendari Catalan de 1870, gags. 27-29. -- Tilol complet : 1?n la
Felibrejada d'Avinyo (1868). Brindis.
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VI i Germans! ... fills de Provensa ! ... Si l'anima avuy plora,
Diu la trova sonora
Que entent lo provensal 33
Be n'haja, be, la snare que'n dons 1'adzavara."
Que va florint encara,
Que adoram y entenem : a vostre gran Mistral ! 36
VII Avuy ja nostras arpas alena la esperansa,
La fe que may se cansa,
Inextingible ardor : 39
Cantem ! ... fins que ]as cordas, trencadas enmudescan,
Cantem, fins que enardescan
En nostras liars, en totas, lo veil, inmens amor!s 42
VIII Al recort de la patria , mare desventurada,
Que, viva, enmortallada,
Prop de sas fillas jau !
Al esdevenir Iliure, que ja en lo mon espiga!...
1Oh Llibertat antiga!...
Grana, y nudreix las fillas a I'ombra de la pau !
ALB$RT DE QUINTANA
45
48
i.' Coniparansa que'n fa Lamartine ab en Mistral, contant que l'adzavara floreix
cada cent anys ; volent dir, que de genis com ell, lo mon sols ne dons un cada segle.
[Nota de I 'autot.]
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